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Telegramas por el cable. 
SERTIOIO TELEGRAFICO 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D E HOY 
P B E P A E A T I V O S M I L I T A R E S 
M a d r i d , Febrero 29.—Se h a n e m -
barcado cu M á l a g a p a r a Canar ia s los 
regimientos do I n f a n t e r í a de E x t r e -
m a d u r a y B o r b ó n . 
C o n igual destino se h a n e m b a r c a -
do en Pasajes los regimientos de V a -
lenc ia y de S ic i l ia , t a m b i é n del a r m a 
de i n f a n t e r í a . 
E L A R B I T R A J E E N T R E E S P A Ñ A 
Y F R A N C I A 
E l tratado de arb i t ra je entre E s p a -
fia y F r a n c i a , que acaba de firmarse, 
es a n á l o g o en sus t é r m i n o s á los de 
i g u a l clase pactados rec ientemente 
por F r a n c i a con I n g l a t e r r a é I t a l i a . 
¿ Q U I E N M A T Ó O M E C O ? 
A y e r dio u n a nueva Conferencia e l 
eefior Montero R í o s en el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E l jete del partido l ibera l d e m o c r á -
tico d e c l a r ó que las condiciones de l a 
paz con los Es tados Unidos pactadas 
e n el tratado de P a r í s , fueron u n a 
consecuencia del l lamado protocolo 
de l a paz, firmado en Washington á 
mediados de Agosto de 1 8 9 8 por M r . 
C a m b e n , embajador de F r a n c i a , en 
nombre de E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Montero R í o s que 
las condiciones de aquel protocolo 
pre l iminar que s u s p e n d i ó las host i l i -
dades, eran ominosas y c e r r a b a n á 
E s p a ñ a el camino p a r a concertar u n 
tratado menos desventajoso qne el 
que se firmó en P a r í s . 
L O S C R É D I T O S M I L I T A R E S 
E l Congreso a p r o b ó por veinticinco 
votos de m a y o r í a los c r é d i t o s pedidos 
por el Gobierno p a r a atenciones m i -
l i tares urgentes. 
E l ser tan escasa la m a y o r í a del G o -
bierno se debe á haber votado con-
t r a los c r é d i t o s , a d e m á s de todas las 
oposiciones, los diputados de l a m a -
y o r í a adictos a l s e ñ o r F e r n á n d e z V i -
l laverde. 
P a r a quedar en l iber tad de votar 
contra el Gobierno presentaron la d i -
m i s i ó n el D i r e c t o r de l B a n c o Hipote -
cario y uno de los vicepresidentes de 
la C á m a r a popular; ambos amigos po-
l í t i c o s del s e ñ o r F e r n á n d e z V i l l a -
verde. 
E L G O B I E R N O A S E G U R A D O 
Se creen conjurados los temores de 
u n a p r ó x i m a cris is min i s l er ia l . 
Pasaron las elecciones y no 
hubo nada de lo que se temía. 
En el Centro lo mismo que en 
Occidente v en el Camagüey de 
igual modo que en Oriente lá 
tranquilidad ha sido completa. 
Mucho lo celebramos. 
Y mucho debemos agradecer 
todos este resultado al Sr. Yero, 
que colocando estratégicamente 
la Guardia Rural hizo entrar en 
razón á tirios y á troyanos, em-
pezando por la Partida de la 
Porra que, por lo visto, se fué á 
la idem tan pronto como los ru-
rales pusieron la cara fosca. 
Lo que demuestra que si antes 
se hubiera tomado esa medida, 
antes habría reinado la paz en 
Varsovia. 
Aunque también es verdad 
que entonces los bandoleros ha-
brían campado por sus respetos. 
Nada, nada, que ha estado bien; 
tan bien, que los corresponsales 
de los periódicos yankees andaban 
esta mañana tristones y cariacon-
tecidos hasta el punto de que 
daba pena verlos. 
Pero, ¿quién ganó las eleccio-
nes?, preguntarán nuestros lec-
tores. 
A la hora presente ¡cualquiera 
lo sabe' 
Según La Discusión ganaron 
los republicanos por una inmen-
sa mayoría. 
Y según El Mundo los libera-
les han arrastrado de malilla en 
casi toda la isla. 
Con estos periódicos de infor-
mación queda uno peor informa-
do que cuando no había más que 
la Gaceta. 
Hasta ahora lo único que pa-
rece seguro es que los nacionales 
sacaron la mayoría en la Habana 
y en Pinar del Rio, y que los re-
publicanos la obtuvieron en Ma-
tanzas y las Villas. 
Del Camagüey y Santiago aún 
no se sabe nada á ciencia cierta, 
están muy lejos. 
Y cuanto á las minorías, hasta 
mañana es probable que no se 
sepa con seguridad el resultado. 
El Mundo dice que su director 
el Sr. Govin ha obtenido una 
gran mayoría. 
Y La Discusión afirma que su 
redactor el Sr. García Kohly 
también salió triunfante. 
Celebraremos que se confirmen 
ambas noticias, por tratarse de 
dos compañeros; aunque al Sr. 
García Kohly más le tira la ma-
gistratura que el cuarto poder. 
De igual modo se dá por segu-
ro el triunfo del Sr. Fernández 
de Castro. 
No necesitamos decir que tam-
bién celebraríamos muchísimo 
que resultase cierto. 
22 de Febrero 
Otra nota de Mr. Hay , que y a el ca-
ble habrá dado á conocer en la Habana. 
E l Secretario de Estado no hace, en ese 
documento, propos ic ión alguna; se l i -
mita á consigna que Rus ia y el J a p ó n 
han consentido en l imitar las operacio-
nes de guerra á sus propios territorios, 
á Corea y á Manchuria. 
Se ha conseguido asegurar la neutra-
lidad y la integridad de China . . . . . . . en 
el papel. No se ha despejado la situa-
ción, que sigue siendo obscur ís ima, á 
juzgar por lo que se te legraf ía de las 
principales capitales de Europa . A ú n 
rebajando mucho en todo lo que se nos 
comunica, queda lo bastante para reve-
lar un estado muy alarmante. 
Nada tan instructivo como la baja 
que han tenido, en la Bolsa de Par í s , 
vahos vaiores, desde el d ía G. H a sido 
esta: 
Renta francesa.—Ha bajado 3 fran-
cos 97 cent ímetros . 
Consolidados ingleses—2.25. 
Exter ior español—11.10. 
Consolidados rusos—7. 
Cuatros brasi leños—5.30. 
Crédito L ionés—87. 
Snez—200. 
R í o Tinto—64. 
E l mejor aliado que tiene R u s i a no 
es el gobierno francés, sino el tenedor 
francóes de papel ruso; y fué, en ver-
dad, un rasgo de prev i s i ón pol í t ica , el 
de Rusia, al util izar su amistad con 
Franc ia , para tomar á esta dinero pres-
tado. Hay , ahora, en Francia , millones 
de ciudadanos interesados en que R u -
sia salga avante para que pague. Pero, 
á esos tenedores ¿les c o m v n d r á la gue-
rra europea? ¿Será la guerra europea el 
modio mejor de sostener el crédi to ruso 
y de asegurar el pago de esa gran deu-
da! Bien puede suceder que los capita-
listas franceses, en lugar de empujar á 
su gobierno en sentido belicoso, influ-
yan para que ejerza pres ión con el fin 
de abreviar la lucha ruso-japonesa y 
llegar á un acuerdo en el Extremo 
Oriente. 
Este sera, tal vez, un factor contrario 
al espantoso conflicto que se teme; otro 
es, como expuse en una carta anterior, 
Inglaterra, que no está por las grandes 
guerras y que, gobernada por po l í t i cos 
háb i l e s y serenos, procurará no verse 
obligada á pelear. Hoy se nos telegra-
sía que circula el rumor de haber ofre-
fido el rey Eduardo su med iac ión á R u -
cia y al Japón . Por ahora, niuguno de 
silos la aceptará; m á s tarde, el J a p ó n , 
eí; cuanto á Rusia, no. Hasta la conside-
raría ofensiva, dado el papel que I n -
glaterra ha hecho en esta tragedia. 
E n San Petersburgo hay m á s hostili-
dad hacia los ingleses que hác ia los j a -
poneses, en quienes solo se ve servido-
res de Inglaterra. S i hay m e d i a c i ó n — 
y tendrá que haberla, s i no ha de venir 
la guerra genera l—será la de Alema-
nia ó la de los Estados Unidos, ó la de 
estas dos potencias, puestas de acuer-
do. Pero no es tiempo para la acc ión 
d ip lomát ica , mientras los rusos no ha-
yan hecho en tierra algo que compense 
las derrotas sufridas en el mar. 
X . Y . Z . 
(POR TELÉGRAFO) 
flancti Spiritus, Febrero 28. 
A l D I A R I Q D E JLA M A R I N A 
H a h a n a . 
A c a b a n de cerrarse los colegios, en 
los que h a re inado completo orden. 
E l Alca lde se condujo correctamente . 
I g n ó r a s e e l resul tado, pero h a y mo-
tivos, p a r a creer que h a n tr iunfado 
los l ib í i ru les . 
Peransurez . 
Camajuaní, Febrero 28. 
A L D I A R I O D E L A M A R L N A 
H a b a n a 
H a n terminado las elecciones con 
orden completo, habiendo tr iunfado 
los republicanos. 
E s objeto de elogios la conducta ob-
servada por el A lca lde , doctor S á n -
chez P o r t a l , el sargento L a u z u r i q u e , 
los gnardlas rurales y l a p o l i c í a . 
F a l o . 
orral Falso, lebrero 28. 
A l D I A R I O D E L A H A R I N A 
H a b a n a 
E n el tren de la tarde de a y e r l l e g ó 
el candidato l iberal doctor Casuso , 
quien con g r a n i n t e r é s deseaba con-
ferenciar con el s e ñ o r R i sque t . T e r -
minada la conferencia, los l iberales 
nacionales acordaron el r e t ra imiento . 
H a s t a la u n a de la tarde, h o r a e n 
que t e l e g r a f í o , las elecciones se e s t á n 
efectuando con el mayor orden . 
L a P u e r t a . 
Bahía Honda, Febrero 29 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Efec tuadas las elecciones con t r a n -
qui l idad completa, obteniendo 5 4 0 
votos los candidatos republ icanos . 
E n este distrito no tuvo un solo vo -
to el partido nacional . 
E l Corresponsal, 
Corral Falso, Febrero 29 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Celebradas las elecciones con orden 
completo, h a n tr iunfado los c a n d i d a -
tos del part ido republ icano conserva-
dor. F o n t s : 3 , 4 4 9 votos; D í a z : 8 , 2 2 4 ; 
Cardena l : 2 ,010 . 
E l Corresponsal . 
Puerto Principe, Febrero 29. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S in ser posible prec i sar el r e s u l t a -
do de las elecciones, s á b e s e pos i t iva -
mente e l triunfo de los moderados 
por u n a m a y o r í a p r ó x i m a m e n t e de 
mil votos. 
D u r a n t e e l d í a de ayer , l a g u a r d i a 
r u r a l r e c o r r í a las calles. 
R e i n ó perfecto orden en toda l a 
provincia . 
E l pueblo camagi icyano d e m o s t r ó 
j j ran sensatez. 
A m b o s partidos m o s t r á r o n s e d i g -
nos de «"» pueblo l ibre. 
E l Corresponsal . 
Batabanó, 28 de FtbrerOj 
á las 9.40 p. vi. 
Terminadas las elecciones s in nin-
g ú n incidente en los colegios. 
Pozo, Alcalde . 
Alquízar, 28 de Febrero, 
á las 6.15 p. m. 
Terminado el acto de la v o t a c i ó n 
con absoluto orden. 
Castillo, Alcalde. 
Güines, 28 de Febrero] 
7.20 p. 771. 
Con e x c e p c i ó n de p e q u e ñ o incidente 
en Nombre de Dios, ha habido perfec-
to orden. 
Leandro Rodríguez, Alcalde. 
Bejucal, 29 do Fébrei-o, 
á las 7.50 p. m. 
Terminadas las elecciones sin la me-
nor novedad en esta ciudad y Quiv i -
can. Carezco aún de noticias de la Sa-
lud. 
Benito Pérez, Alcalde. 
Santiago de las Vegas, Febrero 28, 
á las 5.30 p. m. 
Los colegios electorales de los siete 
barrios de este término, vienen fun-
cionando sin novedad hasta ahora, 
cuatro y media de la tarde, en medio 
del mayor orden y tranquilidad. L a 
junta de electores del barrio de Boye-
ros no funciona en el lugar designado 
por la Junta Provinc ia l de elecciones. 
José Cesar, Alcalde, p. s. 
D e l Gobierno P r o v i n c i a l . 
E n el Gobierno Provincia l se han 
recibido los telegramas siguientes: 
Madruga, 28 de Febrero, 
á las 6. SO. 
Terminadas las elecciones, sin no-
vedad. 
José Valera, Alcalde. 
Gmnabacoa, 28 de Febrero, 
á las 8 p. m. 
Elecciones efectuadas en este t érmi -
no con el mayor orden. 
Diego Fi-anchi, Alcalde. 
E l Sr . E s t r a d a P a l m a 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer depos i tó su voto en el colegio 
electoral del Templete, situado en Mer-
caderes, n ó m . 12, el Br. Presidente de 
la R e p ú b l i c a , á quien a c o m p a ñ a b a n su 
Ayudante el cap i tán Cárdenas y el Se-
cretario de la Presidencia, Sr . Belt . 
P o c a cosa 
S e g ú n noticias recibidas en la Secre-
tar ía de Gobernación, las elecciones ve-
rificadas ayer en toda l a Is la , se reali-
zaron sin otras contrariedades que el 
haber roto la urna en el Colegio uNom-
bre de Dios", en Güines , un pardo; 
una bofetada en el Colegio del tercer 
barrio de Regla á D . Antonio F e r n á n -
dez H e r n á n d e z y un p e q u e ñ o desorden 
en el Central *'Caracas". 
O r d e n y t ranqui l idad 
E n la Jefatura de la Guardia R u r a l 
se han recibido cincuenta y seis telegra-
mas de los jefes do los diversos destaca-
mentos de dicho cuerpo en todo el te-
rritorio de la R e p ú b l i c a , participando 
que las elecciones se han verificado en 
medio del mayor orden y tranquilidad, 
tanto en las ciudades como en los ba-
rrios rurales. 
L a G u a r d i a R u r a l 
L a s fuerzas de este prestigioso cuer ' 
po de seguridad p ú b l i c a se hal laban 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
m ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á de la noche. 1524 26t-3 Fb 
T E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: n DOMINGO DE LA VIEJA. 
A las diez: MARIA B E L E N 0 LA F I E S T A D E L ' MATADERO. 
A las nueve: LOS APUROS D E DON J A I M E . 
^ ^ H O Y , d e s p u é s de l a segunda tanda f u n c i o n a r á el Bioskopio . 
1582 Fb 8 
f u r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a leclie 
d-e los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P í f l a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata l a botella; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
S a l ó n Cruselfas, Obispo 107 
C a s a de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre u n 
mantecado de c r e m a de fresa como no lo hay en n i n g u n a parte , 
o 287 1 Fb 
EMPEZANDO E L Y I E M E S 26 D E F E B R E R O 
PRECIOS: DESDE UNA PESETA A UN PESO. 
K ^ M a t i n e e , Domingos y dias fes t ivos .^^ 
2177 5m-24 4t-2o 
L U N E S 29 DE F E B R E R O DE 190Í. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL MOZO CRÚO. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
L A C A M A R O N A. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA GOLFEMIA. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
333» FUNCION DE LA 
C-3S4 
Grlllés V., 2] ó Ser piso sin entrada *2-03 
Palcos 11 y 2? piso sin entrada? ;l-23 
Luneta con entrada ?0-3) 
Butaca con idem f0 50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con idem *0-33 
Entrada general $0-30 
Entrada 4tertulia 6 paraíso $0-2) 
Fb 16 
D e cr i s ta l b a c a r a t desde. . . ^ 2 0 - 0 0 
D e cr i s ta l de B o h e m i a desde $ 1 4 - 0 0 
D e bronce desde $ o-OO 
D e n i k e l desde $ 4 - 0 0 
D o hierro dorado desde. . . . $ 2 - 5 0 
L a s hay de g r a n t a m a ñ o propias 
gnra grandes salas y salones desde 4 A (\ luces, á precios de g-nng-a y ade-
m á s , los parroquianos h a l l a r á n a q u í 
la ventaja y economia de operarios 
intelig-chtes que les i n s t a l a n las que 
compren, s in a a m c u t o d é precio. 
H a y piezas de repuesto p a r a todas 
as l á m p a r a s que vende e s ta casa . 
Composte la 5 2 á 5(J 
y O b r a p í a (51. 
1 Fb 
E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la CnratiTa, 7l£orizüte y Eemfitnyeiite 
l i H i L a s m i s D E i p n 
C-296 
GLASES DE INGLES, 
E l Profesor Alfredo Westrup está formando 
una clase para aprender inglés. Precio $>3 oro 
americano por mes de doce lecciones. Diríjan-
se al bufete de los abogados Callava y Zaldí-
var, Empedrado 15, entresuelo, de 7.30 á 8.30 
todas las mañanas hasta el día 1° del próximo 
mes para matricularse. 3m-26 lt-29 
del Dr: M u Wílson G * . ie M - Y o r L 
Quita los barros, 
pecas, manchas, el 
reama, la obesi-
dad, H E R M O S E A 
el CUTIS , pueden 
id (ja ¡virio á Í Z Z V 
r jcyTEJV en sas 
únicos (((/cafes en 
la I s la de Caba. 
Se sirven órdenes por correo 
franco de porte, 
S. Karsenty & So., Limited 
36 D! ZÜLÜETA. Hateiia ( C ü k ) 
C367 
T e l é f o n o 1221. 
alt ayd 12 Fb 
D E R A 
• I t 
a y d 1 
T A R J E T A S • D i • B A U T I Z O . 
E l surtido mas completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoaramas. 
C270 
35. ffiambia y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
alt 1 Fb 
SERPENTINAS. 
y 
SE FABRICAN POR 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 
2210 esquina á Cuba. 10t-26 Fb 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. r 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrcicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
156.aiDb 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 • C—411 20 Fb 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A L N TALLER DE TINTOREKIA 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vaa, se pasa A domicilio 4 recojer los encargos 
avisando al Teléfono 680, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Tolófon1: 630 
C 340 26t-8Pb 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero, impondrán en el 
café Nueva Perla, Galiano 49. 
2236 4t-28 
se darán al que recupere é identifique el cuer-
po de Louis E . Sears, que desapareció del va-
por Martinica en viaje de la Habana á Miami, 
Florida, el 15 de Febrero de 1904. Diríjanse á 
Armour y Dewitt, Prado 1C9. Habana. 
2300 lt29-6m-l° 
una gran cantidad de E N C A J E S y 
ent redosos de G^TIPURE, galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren* 
za de Seda para CORSE. 
F l o r e s , Penachos , Spri ts y H e b i l l a s 
para Sombreros . 
O c - J F t e i l l y -
fumen l l o n . e s y l ^ ^ a i r c i x x o s d o H a / t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 29 de 1904, 
• y e r acuarteladas en p r e v i s i ó n de que 
pudiera ocurrir alguna a l terac ión de or-
den públ ico , con motivo de las elecio-
ues. 
Segrtn los telegramas recibidos, la 
Guardia K u r a l solamente ha interveni-
do en nn caso ocurrido en el Colegio 
"Nombre de Dios", en el término mu 
nicipal de Güines , en que el pardo E m i -
lio Rivero Caballero rompió la urna á 
machetazos. 
L a fuerza públ ica , al intervenir en 
ese caso, lo hizo á pet ic ión del Pres i -
dente de la Mesa que rec lamó su auxi -
lio. 
Rivero fué detenido y puesto á dis-
pos ic ión del J uez de Instrucción, quien 
instruye la correspondiente causa cri -
minal, por delito electoral. 
E l A lca lde 
E l Alcalde Municipal Dr . O ' F a r r i l l , 
acompafiado de su secretario particular 
Sr. L a Torre, recorrió ayer todos los co-
legios electorales de esta ciudad, con 
objeto de enterarse personalmente del 
curso de los acontecimientos. 
Doclnraciones del s e ñ o r Y e r o 
Con motivo del orden que ha reina 
do en las elecciones verificadas ayer, 
el Secretario de Gobernac ión , nos ha 
manifestado que tieue que hacer dos 
elogois muy cordiales y expresivos 
uno para el Cuerpo de Te légra fos por 
el e sp léndido servicio que ha prestado 
y en el cual es de estricta just ic ia reco 
nocer la parte principal á la competen 
cia, energía y esp ír i tu organizador del 
señor Enr ique Calleja, Jefe de la Sec 
ción Central: y otro para la Guard ia 
Rural , que leal y eficazmeute ha secun 
dado al Ejecutivo ajustándose en un to 
do á sus instrucciones. 
E l s eñor Yero se muestra de ello muy 
satisfecho y de su Jefe el General A l e -
janrdo l^odriguez y dice que la Guard ia 
Rura l es brazo fiel del Gobierno y s ó -
lida garant ía del órden públ i co . 
F r a u d e electoral 
Anoche, á pet i c ión de D . Manuel 
ViUalón, representante del candidato 
D. Miguel Geuer, se c o n s t i t u y ó el Sr . 
Juez de guardia en el Colegio Electo-
ral establecido en el teatro Jorr in , 
calle de San Miguel, por haber denun-
ciado, que por los señores que compo-
nían la Mesa, se comet ía un fraude 
electoral, pues se estaban echando en 
la urna gran n ú m e r o de boletos, sin 
que los interesados hubieran votado. 
Según nuestros informes, en el es-
crutinio efectuado por el S r . Juez de 
guardia, aparecen en la urna mayor 
n ú m e r o de papeletas que de votantes. 
A los Gobernadores . 
E l Secretario de Gobernac ión d i r i g i ó 
ayer á los gobernadores provinciales la 
siguiente circular: 
"Felicito al país , por orden con que 
Be han celebrado elecciones en toda la 
Repúbl i ca . 
Yero, Secretario G o b e r n a c i ó n . " 
U n colegio. 
Según noticias oficiales, el colegio 
electoral del barrio de Rancho Boyero 
no se cons t i tuyó en el local designado 
por la Junta Electoral, sino en Ma-
zorra. 
FM P i n a r del R í o . 
S e g ú n telegrama del Gobernador de 
de Pinar del Río , en aquella provincia 
no ocurrió novedad alguna durante las 
elecciones verificadas ayer. 
E n Matanzas . 
E n Matanzas se han efectuado las 
elecciones sin m á s novedad que una 
reyerta sin consecuencias. 
E n Alacranes , 
E n Alacranes fué expulsado del co-
legio del barrio de Tinajitn, don R i -
cardo Vida l , delegado del señor Casu-
so, por los miembros de la mesa y por 
la po l i c ía se l evantó la consiguiente 
protesta. 
A favor de los republicanos. 
Los 740 electores que votaron en el 
barrio Báez, Santa Clara, lo hicieron 
á favor de los candidatos republicanos. 
T e l e g r a m a 
Santa Clara 28 (11 noche) 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde de Cienfuegos en telegra-
ma recibido ahora me dice: " E l or-
den es completo. L a Guardia R u r a l se 
retira si su cuartel. L a retreta concu-
rr idís ima. No ha habido incidentes 
desagradables." 
Republicanos y liberales muy sat is-
fechos. T r i u n f o á favor d é l o s primeros. 
Gómez, Gobernador. 
U n a protesta 
E l candidato á Consejero por Santa 
Clara, señor Mart ín A r p i r i , protes tó 
por telégrafo de que en los Colegios de 
la Cabecera, Arenas, 1? y 29 del R i o se 
negaron á cumplir el precepto 3? del 
art ículo 70 de la L e y Electoral , no 
daudo certificado del escrutinio, y qae 
en otros Colegios se negó la entrada á 
los delegados. 
Los Colegios no admitieron la pro-
tesia. 
E n Cienfuegos 
E n Cienfuegos fué tiroteada una 
guagua que conduc ía electores á votar. 
Detenidos por la R u r a l los tres autores 
del atentado resultaron ser do filiación 
liberal, así como todos los d e m á s que 
fueron detenidos ayer por alguna 
causa. 
Resu l tado de una v o t a c i ó n 
&xnía Clara, Febrero 28-, 7'SO n. 
E l resultado de l a vo tac ión en el co-
legio ' 'Cármen ," de esta capital, es el 
siguiente: Para Representantes, repu-
CALZADOEXTRA. 
en la in jor garant ía que puede darse 
Al público que compra en la 
P E L E T E R I A 
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blicanos, 397; nacionales, 91. P a r a 
Consejeros: republicanos, JiCdón, 444; 
Cacho, 429; Narioles Romero, 65; B a -
rrera, 47; Basain, 1. 
Gómez, Gobernador. 
Detenido en Cienfuegos 
Sania Clara, Febrero 28; blS0 t. 
E l Alcalde do Cienfuegos me dice: 
L a po l ic ía conduce tres í n d i v í d n o s 
que acaban de hacer disparos sobro la 
guagua que conduc ía electores. 
E l Juzgado actúa. 
No hubo accidente alguno. 
Orden restablecido en el acto. 
H e ordenado se redoble la vigi lancia 
y se proceda sin contemplaciones con-
tra el que trate de perturbar el orden 
que es completo en la provincia. 
Gómez, Gobernador. 
E n el C a m a i f ü e y 
E l Sr . Recio, Gobernador del Cama-
g ü e y , informó te legráf icamente ayer, 
á las seis de la tarde, al Secretario de 
Gobernación, que en aquella provincia 
no había ocurrido novedad. 
Sin novedad 
E n Manzanillo no ha ocurrido nove-
dad durante las elecciones. 
E n Santiago de C u b a 
Santiago de Cuba, Febrero 28; 10 n. 
Noticias recibidas hasta este momen-
to, confirman haberse verificado las 
elecciones en toda la provincia, sin no-
vedad, muy particularmente cu la ca-
.pital, dándose el caso de no haberse 
viecho ninguna detenc ión . Has ta aho-
ra el triunfo es de la candidatura del 
partido nacional. 
Yero Sagol, Gobernador. 
U n a denunc ia 
E l presidente de la Mesa Electoral 
del Colegio núm. 2 del barrio del P r í n 
cipe, hizo entrega en la Es tac ión de 
P o l i c í a del Vedado, de una comunica-
ción adjuntando una boleta electoral, 
por la cual se acusaba á don Tranqui-
lino Torres Beltrán, vecino de la quin-
ta L a Integridad, de haberse presenta-
do á votar á nombre de otro elector. 
E l acusado manifestó no saber leer 
ni escribir, y que dicha boleta le fué 
entregada por don Narciso Codina, en-
cargado de la expresada quinta, di-
c iéndole que fncra á votar. 
E l sefior Codina niega la acusac ión 
que se le hace. 
De esta denuncia se d ió traslado al 
Juez de lus trucc ióu del distrito Oeste. 
No pudo votar 
Ante el oficial de guardia en la 9^ 
Estac ión de Pol i c ía , se p r e s e n t ó ayer 
don Francisco Mart ínez Córdova, ve-
cino de Esperanza 116, manifestando, 
que al acudir a l Colegio Electoral es-
tablecido en la calle del Carmen n ú m . 
31, con objeto de ejercer sus derechos 
de elector, el Presidente de la Mesa 
se negó á admitir su voto, pretestaudo 
que ya otro individuo lo h a b í a efec-
tuado. 
Votar con c o n d i c i ó n 
T a m b i é n don Juan L ó p e z Pulido, 
vecino de Cepero núm. 9, se presentó 
en la Estación de P o l i c í a del Cerro, 
participando, que al tratar de votar en 
el Colegio, situado en la calle de su 
domicilio, entre la de Arzobispo y Pe-
ñón, le manifestaron los individuos que 
componían la Mesa, que no p o d í a efec-
tuarlo por haberlo hecho ya, como 
protestase, diciendo que era incierto, y 
por lo tanto que se levantase acta, en-
tonces accedieron á su deseo, pero á con-
dic ión de aceptar una candidatura que 
ya ellos habían marcado. 
López Pulido se n e g ó entonces á 
ejercer sus derechos de elector y enton-
ces el Presidente y los que c o m p o n í a n 
la mesa, le rompieron su papeleta de 
inscripción, de la que solo pudo recu-
perar un pedazo. 
Q u e j a de u n vigi lante 
E l vigilante don Manuel Mesa se ha 
querellado también contra el Presiden-
te de la mesa electoral del colegio esta-
blecido en el mlmero 551 en la calzada 
del Cerro, de no haberle dejado votar 
d ic i éndo le que lo hab ía efectuado y a y 
que este hecho lo llevaron t a m b i é n á 
cabo otros individuos que con igual ob-
to h a b í a n acudido á dicho colegio. 
Bofetadas 
Don Antonio Fernández y H e r n á n -
dez, vecino de A g r á m e n t e n ú m e r o 48, 
encontrándose eu el tercer colegio de 
Regla como representante de uno de 
los candidatos, se le hizo presente á 
don Jacinto Clepaut, residente en Fres-
neda, que no p o d í a votar por tener me-
nos de 23 años y ser hijo de extranjero, 
por lo que éste le dió una fuerte bofe-
tada causándole una les ión leve. 
Clepaut fué detenido y puesto á dis-
posic ión del juzgado correccional del 
primer distrito. 
Amenazas 
E l Presidente del colegio electoral, 
situado en la calle de la Salud n ú m e r o 
193, se quere l ló contra don Carlos Mo-
rales, residente eu ban J o s é n ú m e r o 
136, de haberle amenazado de pegarle 
de bofetadas. 
E x p u l s a d o de u n colegio 
Encontrándose don Federico Rosado 
en el colegio electoral de la calle de 
Estevez número 25, fué expulsado del 
mismo por orden de don Francisco 
Guevara, por manifestar és te que esta-
ba insultando á los señores que compo-
nían la mesa. 
Rosado se queja de haber sido mal-
tratado de obra por el presidente inte-
rino de dicha mesa, don A n d r é s Rodrí-
guez Cadavieco y cuyo acto presencia-
ron don F e r m í n Lorenzo P é r e z y don 
Adriano Aguiar. 
E l vigilante n ú m e r o 239 manifes tó 
que no v ió que Rosado insultara á 
nadie. 
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L A MARQUESITA 
SAN EAFAEL 19, esnnina á AGUILA 
E s t a casa ofrece á sus numerosos f a -
vorecederos y al p ú b l i c o en general, un 
esp lénd ido surtido de confecciones y 
géneros para la presente es tac ión aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inveros ími l e s por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercanc ías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-352 4-10 
Procesados 
Por auto del Juez de Ins trucc ión del 
distrito Oeste fueron procesados el 
sábado ú l t imo , 41 individuos vecinos 
del barrio del Pi lar , por infracc ión de 
la L e y Electoral. 
Dichos individuos quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza de 
200 pesos cada uno de ellos. 
L a p o l i c í a 
E u los centros oficiales no se ha for-
mulado ninguna queja contra la poli-
cía de la Habana. 
L a s l incas t e l e g r á f i c a s 
E l estado general de las lineas tele 
gráficas hoy á las 9 a. m. es el siguien 
te: 
Sin novedad en las seis provincias, i 
e x c e p c i ó n de Baracoa, que sigue inte 
rrumpido. Comunicac ión directa con 
todas las provincias. 
Anoche buena c o m u n i c a c i ó n con to 
das las Estaciones. 
No obstante el exceso de trabajo, la 
correspondencia entre G u a n t á n a m o y 
la Habana tra ía dos minutos de dife-
rencia. E l personal hizo toda clase do 
esfuerzos y á é l se d e b i ó el é x i t o . 
E n Heg la 
E l resultado de las elecciones en los 
cuatro colegios del barrio de Regla ha 
sido el siguiente: 
Nacionales, 799 votos. 
Republicanos, 55G í d e m . 
£ u G u a n t á n a m o 
E u G u a n t á n a m o sin novedad, h a 
hiendo funcionado 31 colegios. 
A lca lde suspendido 
E u la noche del sábado el Goberna 
dor C i v i l de Santiago de Cuba suspen 
dió a l Alcalde de G u a n t á n a m o sefior 
Giró, por infracciones de l a L e y Elec -
toral y por otras causas relacionadas 
con el orden p ú b l i c o . 
H i lo cortado. 
E l sábado cortaron el hilo te le fónico 
ntre Guantánamo y el poblado de J a -
maica y se ten ían noticias fidedignas 
del intento de cortar por la noche el te 
légrafo entre G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba. 
Todos los reparadores fueron puestos 
sobre la l ínea inmediatamente. 
B u e n comportamiento 
E n vista del buen comportamiento 
observado por los miembros del Cuer-
po de Po l i c ía de la Habana, durante 
las elecciones, el Alcalde Municipal ha 
ordenado al Jefe de dicho Cuerpo que 
les conceda algunas horas de descanso, 
sin que resulte perjudicado el servicio. 
E N L A H A B A N A 
De los datos recibidos en l a Junta 
Provincial de Escrutinio, hasta las on-
ce de la m a ñ a n a de hoy, los candidatos 
que han obtenido mayor n ú m e r o de vo-
tos son los siguientes: 
P a r a Representantes. 
Don Octavio Zubizar^eta, 10.080. 
. . . Fel ipe González Sarrain , 8.9G3 
.. . B e r n a b é Boza, 8792. 
. . . Ambrosio Borges, 8.25S. 
... A g u s t í n G . Osuna, 7.442. 
. . . Generoso Cam pos M a r qu e t i , 
7.363. 
.. . J o s é m C o v í n , 6.930. 
.. . J o s é C . V i vaneo, 6.663 
.. . José M. N ú ñ e z , 5.335. 
. . . Mario Garc ía Kohly , 4.496. 
. . . Gustavo Pérez Abreu, 3.930. 
.. . Miguel F . Vioudi, 3.842. 
.. . Rafael F . de Castro, 3.463. 
Los nueve primeros pertenecen a l 
Partido Libera l Nacional, el d é c i m o al 
Republicano, los dos siguientes al Re-
publicano Hi s tór i co y el ú l t i m o fué pre-
sentado por los masoistas. 
Para Consejeros Frovineiales. 
Don Eduardo Reina, 10.111 votos 
... Estanislao Cartaflá, 8.914. 
.. . Aurel io Ramos Merlo, 8.869. 
.. . Ortel ioFoyos, 8.629. 
. . . J o a q u í n Ariza , 8.240 
... Vicente Pardo, 3.657. 
.. . Antonio J . Martí , 2.887. 
Los cinco primeros pertenecen al 
Partido L ibera l Nacional y los dos ú l -
timos al Republicano His tór i co . 
NECROLOGIA. 
E L SEÑOE RAMÍEEZ CI1ENARD 
E n la tarde del v i érnes dejó de exis-
tir en esta ciudad el muy conocido y 
estimado caballero don Francisco R a -
mírez Chenard, que en distintas épocas 
h a b í a ocupado importantes cargos en 
la Magistratura, alcanzando en todos el 
general respeto por su competencia y 
honorabilidad. 
E l entierro de su cadáver , efectuado 
á las cuatro y media de la tarde del sá-
bado, fué una elocuente demostrac ión 
de las generales s i m p a t í a s que disfruta-
ba el señor R a m í r e z Chenard. 
Descanse en paz, y reciban sus fami-




Por el Sr. Secretario de Instrucc ión 
Publ ica ha sido autorizada la señor i ta 
doña María Pizarro R o d r í g u e z para es-
tablecer una escuela privada en San 
Antonio de los Baños . 
CENTEO DE NEGOCIOS 
Del que existe en Aguiar 47 se ha 
encargado, como abogado director, el 
licenciado don Ventura Agui lar , cola-
borador que ha sido de nuestro perió-
dico en la ed ic ión de los domingos, pa-
r a sustituir al doctor D. Octavio Ma-
tamoros, el cual tiene que atender á 
otros asuntos. 
* Los numerosos suscriptores de tan 
acreditado centro, ó sea el de Barrera 
y C?, quedarán muy Katisfechos de la 
honradez y exactitud del recientemente 
nombrado. 
SOCIEDAD DE SOCOEEOS MUTUOS 
" L A rURISIMA". 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria correspondiente a l año de 
1903, de esta antigua y próspera Socie-
dad. 
De los datos que contiene, se deduce 
su s i tuación desahogada y la garant ía pie 
na que ofrece á sus asociados de disfru 
tar en todo tiempo de cuantos benefi 
cios el Reglamento otorga. 
A l entrar en el 15? a ñ o social, cuen 
ta con 179 socios y un sobrante en efec 
tivo de $741 oro y 1244-60 plata. D u 
raute el año se satisficieron 540 pesos á 
los socios enfermos, y se pagaron por 
medicinas $1,417-75.' 
Los que deseen ingresar en tan út i l 
inst i tución, pueden acudir á su Secre-
taría, O'Rei l ly 88. 
L a Direct iva para 1904, la forman: 
Presidente.—Dr. D . Miguel J . G a 
rrido. 
V i c e . — D . Antonio Cándales . 
Tesorero.—D. Antonio Mestre. 
V i c e . — D . J o s é Alonso. 
Secretario.—D. Fel ipe Casasayas. 
V i c e . — D . Pedro García Rodr íguez . 
Vocales .—D. Manuel Soto, D . J o s é 
Meléndez , D . Eduardo J i m é n e z , D . Jo-
sé M? Ponco, D . Francisco Flamarique, 
D . Antonio Pruua, D . J o a q u í n Pal l í , 
D. Marcelino Toyos, D . Laureano Ló 
pez, D. Celedonio Carid , D . Angel R a 
dillo y D . Pedro Aguirre . 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adraims 
tración de Correos, procedentes de E s 
paña. 
Febrero 20 de 1904 
Alvarez, Ceferino (2); Alvarez, Ade 
laida; Alvarez, Emiliano; Alvar iño , To-
más; Allegue, Domingo; Aguirre, A n -
gel. 
Barandied, José; Blanco, Vicente; Be-
llo, José (2); Berros, Alonso; Bosquet, 
Vicente; Buslelo, Florentino. 
Carballo, Francisco; Carro, Domingo; 
Cabargo, Maria L . ; Calvo, Severino;Cas-
tro, Rogelio; Castro, José; Cristóbal, 
Bernardino; Costas, José; Cortrina, A n -
tonio C. 
Díaz, Fernando; Díaz, Laureano; Do-
cal, Segundo. 
Éstapé, Joaquín. 
Fernández, Celestino; Fernández , Joa-
quín; Fernández. Bartolomé; Fernández , 
Luciano; Ferreiro, R a m ó n (2); Fuente, 
Nicanor (2). 
González, Angel (2); Gonzáler, E v a -
risto; González, Vidal ; González, Cristi-
na; González, Rampn; González , Ma-
nuel; González, Luis ; Gómez , Eladio; 
Gómez, Fiancisco; Gómez, Paulino: Gar-
cía, Antonio; García, Muniertoj García, 
Pedro. 
Hurtado, José . 
Isart, Felipe. 
Jardín, José. 
L lama, Clara L u z . 
Lapian, Manuel; Lage, Manuel; Ló-
pez, Bonifacio; López, Juan; López , 
Francisco. 
Marrero, Rosa; Martínez, Pablo; Mar-
tínez, El ias; Medina, R a m ó n ; Molina, 
Francisca; Morera, José; Moré, E v a r i s -
to; Mosquera, Pedro, Mufliz, Vicente. 
Nufiez, Francisco; Nicolás , José. 
Ogreí»turi, Joaquina. 
Paredes, José; Pando, José ; Penaba, 
let, Francisco: Pereira, Diego; Pérez, 
Luis ; Pérez, José; P iñón , José; P iño l -
Carmen: PoalJ, José; Pujol, Joaquín; 
P u í g , Juan. 
Queipo, Antonio. 
Rami l , Benito; Riera, José; Riesgo, 
Vicente; Ribacoba, Benito; Rodríguez , 
Rosendo; Rodríguez, Antonio; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Ramona; R u -
biera, Alfredo; Rubiera, José; Ruiz , 
Francisca (2). 
Sanz, Ju l ián; S á n c h e z , Baldomcro; 
Sánchez, Constanza; Sánchez, Manuel, 
Sobrado, Mario; Sosa, Antonio; Suarez; 
María. 
Tejero, Bonifacio, Torrente, Eduardo; 
Torner, Carlos. 
Vázquez , Angela; V a l í , Serafina; V i -
gueras, Rafael, Vides, Blanca; V i l l ar , 
Ezequiel. 
Yglesias, Rafael. 
m L O S J I O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Día 26 
Entradas.—Sres. don Thomas A . L a w -
ton y señora, Joseph Fitsch y señora, 
R . M . jarson, J , A . Rosemtann, C . D . 
Whet y señora, W . W . Whet, W . D. 
Wliet, J . D . H . Ralph, señora J . D. H . 
Raych, S. A . Hendrickson, 8. A . Hen-
drickson, S. J . Hendrickson, Ch. G . L e v i 
y señora, Was. H . Stepheus y señora, 
C. E . Bolles y señora, John H . ^Morrin y 
señora. Chas. H . Magie y señora, A . W . 
Brown y señora, señora J . O. Raymond, 
H . E . Rich, H . J . Strankamp y señora, 
J . H . Gastón, R . León, Shull , de los E s -
tados Unidos. 
Día 26 
Salidas.—Sres. don Geo. A . Dunham 
y señora,* J . C. Bean y señora, S. J . Gard-
ner y señora, Louls Helm y señora, A G . 
Garson y señora, J . F . Fox y señora. 
Ushee Thomason, G . M . Landa , F . S. 
Forbes, W . Miller Jones, M . W . F i l -
linghast. Chas. J . O'Dell , Jas . Jacobs, 
D. V . Brown y señora, A . E . E r i v e n 
y señora, H . G . Conoell y señora. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 26. 
Entradas: Sres. Antonio Norioga, ciu-
dad ; Dalmacio Pérez, Adr ián Vega, A n -
gel Sánchez. 
Día 26. . 
Salidas: Sres. Lastra, Sebast ián Moral. 
Día 27. 
Entradas: Sres. José Díaz , Remates; 
José Gómez, ídem; Juan Ortega, Sra. y 
una bija, ciudad. 
Salidas: Sres. Va lent ín García, B o n i -
facio Menéndez , Juan Alonso, A n d r é s 
Rey, Antonio Noriega, Dalmacio Pérez, 
Adrián Vega; Angel Sánchez . HOTEL EL J E R E Z A N O 
Día 25. 
Entradas: Sres M . B . Puente, de San-
tiago de Cuba; Pedro Moreno, Jaruco; 
L u i s Elizondo, Durán; Barto lomé F . R i -
quelme; Trinidad; Emi l io Cotierno, Man-
zanillo; Rafael Lobo Cinta, Tampa. 
Dia 25. 
Salidas: Sres. Pedro Lamadr id , Po-
pel ¡o Porta, Diego Beltrán Nevada, Mi -
guel Tapia Llorens, Felipe Torres Devas. 
Día 26. 
Entradas: Sres. Aníbal Ottis L lucb , 
Tampa; Rodrigo Allende Díaz , Cienfue-
gos; Sabino López Cadenas, Roda»; A n -
tonio Bufante Acedo, Cayo Hueso. 
Día 26. 
Salidas: 8res. Pedro Moreno, Luís 
Klizondo, Augusto Lerma. 
Día 27 
Entradas: Sres. Daniel Zabala Casti-
lla, Tampa; Manuel Alba G a r d a , Tr in i -
dad; Ignacio Flores Verdejo, Santiago 
de Cuba: Domingo Marcos León , Cíen-
fuegos; Isaías Lafont N ú ñ e z , Manzanillo. 
Día 27. 
Salidas: Sres. Francisco Martín, E s -
teban Poch Durán, Baldomcro Suárez 
Girón, Emilio Laguna Alcal . 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
C O R T E S I A S D I P L O M A T I C A S 
S a n ThonuiSi Febrero 2 í > . - - A l de 
volver el C ó n s u l de E s p a ñ a a l coman 
dan te del crucero do los Es tados U n i 
dos, Colombia, la vis i ta que é s t o le 
h a b í a hecho, f u é recibido á bordo de 
dicho crucero con todos los honores 
correspondientes á su g e r a r q u í a . 
T R A T A D O H I S P A N O B R I T A N I C O 
Londres , Febrero « 9 . — E l s á b a d o 
f u é firmado en esta, el tratado de a r -
bi traje concertado entre E s p a ñ a é 
Ing la terra . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
A P R O B A D O 
M a d r i d , Febrero 2 9 . - P o r u n a vo-
t a c i ó n de 1 3 9 contra 114, el Congreso 
ha aprobado un voto de c o n í l a n / a al 
gobierno en el asunto de los c r é d i t o s 
extraordinarios que p i d i ó el S r . M a u -
r a , para perentorias atenciones del 
E j é r c i t o y la A r m a d a . 
E L A Z U C A R E N M E J I C O 
MejUo, Febrero 2 . 9 . - D á s e por segu-
ro que s e r á n reducidos los derechos 
al a z ú c a r que se importe cu esta r e -
p ú b l i c a , con motivo de haber deter-
minado el gobierno mej icano adhe-
r i r se a l convenio de B r u s e l a s . 
E S C A R A M U Z A S P R E L I M I N A R E S 
Londres , Febrero 2 . 9 . - S e g ú n tele-
gramas de C h e - F o o , h a habido ya 
varias escaramuzas entre rusos y j a -
poneses de los puestos avanzados c u 
los alrededores de P i n g - Y a n , Corea , 
y ambas partes r e c l a m a n la v ic tor ia . 
Son los mejor elaborados los 
C H O C O L A T E S F I N O S * * L A E S -
T l l E L L A . " 
— — . 
Hovlmicnto Marítimo 
V A P O R - C O R R E O 
E l Montserrat salió de Puerto Rico con 
dirección á este puerto, á las tres de la 
tarde de ayer, domingo 28. 
E L P R I N Z V I C T O R I A L O U I S E 
E n la mafiana del domingo entró en 
puerto, procedente de Santiago de Cuba 
el vapor a lemán Prinz Victoria Louise. 
E L F L A M F I E L D 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Sa-
gua, con azúcar. 
E L G U T H E I L 
E n la tarde del domingo fondeó en 
puerto, procedente de Filadelfia, el va-
por a lemán Gut I le i l . 
E L N I A G A R A 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto, procedente de Tampico, 
en la noche del domingo. 
E L E S P E R A N Z A 
Hoy entró en puerto, p r e m í e n t e de 
Veracruz y escalas, el vapor americano 
Esperajxza, con carga y pasajeros. 
E L D A R I E N 
Procedente do Cartagena entró hoy en 
puerto el vapor inglés de este nombre, 
con ganado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mafiana, procedente de Mlami, el 
vapor americano "Martinique". 
E L N I L E 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy, procedente do Filadelí ia, el 
vapor inglés 44Nile' . 
G A N A D O 
E l vapor americano " N i á g a r a " impor 
tó de Tampico para Mart ínez y Posada 
172 yeguas, 28 caballos, 83 toros y novi-
llos, 113 becerros y 5 vacas. 
E l vapor inglés "Darien" trajo de 
Cartagena para los sefiores J . G . Rodrí-
guez y Compafiía 577 reses. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E CA.̂ IIÍIO 
Plataespafiola.... de 78% á 78% V . 
Calderilla de 82 . á 85 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% á 5 X V . 
Oro a m e r i c i o í de 108% ft m p 
contra eftpaaoL J /4• 
Oro amer. contra 1 33 p 
plat.i espafiola. j 1 
Centenes á 6.72 plata. 
E n cantidades., á 6.74 plata. 
Luises « á 6.86 plata. 
E n cantidades,, á 6.37 pial». 
E l peso aro erica- "l 
no en plata e*- ^ á 1-38 V . pafiola | 
Habana. Febrero 29 de 1904. 
L A R E G E N T E 
Casa de Préstamos 
F l T X n ^ D C i en todas c a n t i d a d e s so-
l ^ i i - M U l V V y b r e a l h a j a s y v a l o r e s . 
Interés Módico 
3 \ r o ^ t - L i . x x o 8 0 y - 4 1 
Antonio A lvarod iaz y C a . 
1 230 26a-2 Fb 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE A Y E R 
hechas a l aire libre en E L A L M E N D A -
R E S , Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
r e n p e r a t m I fentiende N Fabrenheit íl Barómetro 
Máxima 
Mínima 
2 8 ° 
19° 
8 2 ° 
6 6 ° 
A las 8 
7G8 
H a b a n a , 2 8 de l a b r e r o de 1 9 O é , 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 29 
Almacén: 
50 c. peras Hermosa 15.25 una. 
10 ci chocolate Matías López $30 qq 
100 c. id. La Española 2}4 n. Ib. 
20 c. vino Adroit Imbert f l l una. 
80 c. de 50i2 Pulpa tomate Marracó 17 ra 
100 s. harina X X X fl.lVA uno. 
100 s. Idem Fuerza f 7 uno. 
100 sacos harina X ftí.5ü uno. 
15 bis. manteca Arreces |10,50 qq. 
VAPORES D E T K A V E SI A 
BE ESPERAN 
Fbro. 29 Catalina, Barcelona v escalas. 
11 29 Martin Saenz, New Orleans. 
n 29 Vigilancia. New York. 
29 Loísiana, New Orkatu. 
Marzo 2 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
11 2 Montaerrat, Cftdlz y escalas. 
„ 2 México, Nueva York. 
,. 2 Madrilefio, Liverpool y escalas. 
1. 3 La Normandie, Saint Nazairo. 
11 3 Prinz August Whihelm, Veracruz. 
„ 4 Moblla, Mobila. 
,1 4 Alfonso X I I I , Hamburgo y escalas. 
,1 7 Monterrey, New York. 
11 7 Havana. Veracruz y Progreso. 
11 9 Morro Castle, New York. 
„ 12 Pió IX, Barcelona y escalas. 
n 13 Btona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Fbro 29 Martín Saenz. Canarias v escalas. 
,. 29 Vigilancia, Progreso v Veracruz. 
»f" T . l,aer103 Aire8. N. York y escalas. 
Marzo l". Esperanza, N. York. 
n 1". Loisiana. New Orleans. 
„ 3 Malnz, Bremen. 
„ 4 Prinz Augusto Wilhelm, Coruña. 
,, 4 La Normandie, Veracruz. 
„ 5 México, New York. 
„ 7 Monterey, Progreso y Veracruz. 
11 8 Havana, New Yrok. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De Filadelfia, en 5 dias vap. alom. Gut Heil, 
cap. Schoder, tnds. 2(591, en lastre, a R. 
Trufün y Comp. 
De Tampico, en 3^ dias vp. amer. Niágara, 
cap. Okcefe, tnds 2265, con ganado y carga 
de transito, a Zaldo y Comp, 
De Cartagena, en 10 dias vp. ing. Davlen, cap 
Shackluck, tnds. 3362, con ganado a 1. Q 
Rodríguez y Comp. 
De Veracruz y escalas, en 4*4 dias vp. america-
no Esperanza, cp. Roger, tnds. 4702, con 
carga y 133 pasajeros a Zaldo y Comp. 
De Filadelfia, en 7 dias vp. ing. Nile, ccí. Irno, 
tnds, 1934, con carbón, a L. V. Piacé. 
De Miami, en 19 horas vp. amer. Martinique, 
cap. Dlllen, tnds. 99Ü, con carga y 95 pasa-
jeros, a Q. Lawton y Comp. 
De Santiago do Cuba, en 2 dias vapor alemán 
Painzossin Victoria Louise, cp. Ruser, to-
neladas 4419, en lastre 203 pasajeros, a 
Heillbt y Rash. 
De Sagna, en 18 horas vp. ing. Tramfield, cap. 






Miamí vap. ara. Martinique; 
Nassau vap. alemán P. Victoria Louise. 
N. York vía Nassau, vap. am. Niágara. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami, en el vap. amr. Martinique. 
Sres. W. P. Gamos—11. Moore y 1 de fam.— 
Geo People—Chas Henry—H. M. Ihesemberg 
—V. Vázquez—Lloyd Head—W. C. Norman— 
V. Gilpen Roblnson—Sra. A. Portembly y 1 de 
familia—C. C. Champrios—P. H. Upkdike—E. 
Uphdike—R. Oosnilager—Q. H. Miflnsylde 
fam.—G. W. Freland 8. P. Vickers—W. B. 
Schofieldy 1 de fam.—O. J . de Rouse y í dé fia-
milia—R. C. Neubern y 1 de fam. J . M. Ho-
llowayy 1 de fam.—W. W. Weiner y de fam.— 
J. M. Donald—O. 8. Campbell—Josepp Wohr y 
3 de fam.—Srta. Uarrets W. J . Cooper—Jas 
Wilsou-H. Me Oullock W. M. King—A. H. 
Bowen—C. C. Bear y 1 de fam.—Sra. Joseph 
De Wykoff y l de fam. M. J . Lee—Piter B. 
8tanton-T. B. Smlth Helen Fl^iter y 1 de 
fam.—Srta. Suell—F. Lamerry—H. Whayane 
— I . De Oronhugoleble y 1 de fam.-E. C. Donet 
—Srta. R. Ballard—Srta. M. Ballard—H. Hen-
dorson y 1 de fam—Srta. Golschalt—W. Tilson 
R. Ferry y 1 de f a m — F , Fravor y 1 de f a m — 
H. Mills y I do f a m - J . Baley y 1 de fBm—W. 
Tarr—F. Howe y 2 de fam—W. Potter y 1 de 
fam—M. Lowenthal y 1 de fam—A. Plurap— 
John Hannen—H. Tarr—S. Faber—S. Addler 
—G. E . Marsh H. Graft 
Buaues de_ catotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 27: 
Cárdenas gol. Rosita, p. Alemañy, en lastre. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat, 40 pps. aguar-
diente y efectos 
Sierra Morena g. María Teresa, p. Juan, 750 
s. azúcar. 
Arroyos g. Hermosa Guanera, p. Yerns, 460 
caballos leña, 30 a oáscara. 
Margajitas g. 2; Rosa, p. Juan, 1003 sacos car-
bón. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, 450 quin-
talee cebollas y efectos. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 248 s. azú-
car. 
Arroyos vap. Rita, p. Planells, 150i3 caballos 
leña y efectos. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 220 s. azúcar. 
Sierra Morena g. Emilia, p. Enseñat, 500 sacos 
Idem. 
Canasí g. Josefina, p. Enseñat, 500 s. ídem. 
DESPACHADOS. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. López. 
Banes g. Josefa, p. .Enseñat. 
Bañes g. Josefa, p. Riosco, 
Dominica g. Joven Gertrudis, p. Villalonga. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat. 
Idem g. Julia p. Alemañy. 
Aperturas de registro 
Dclawarc (B. W.) vap. Ing. Trampield, por 
L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton y Comp. 
Veracruz, vp. español Alfonso X I I I , por M. 
Calvo. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Bri-
dat Mont-Ros y Comp. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
FiladelSa, vp. alem. Gut Heil, por R. Traffln 
y Comp. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. Esperanza por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
GalbanyComp. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childsy Cora. 
Veracruz y escalas, vp. americano Monterey 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland oor 
Schewab y Tillman. ' p 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. fínos y Comp. 




2°,^ vi& Na8s*u. vap. am. Niágara, por 
Zaldo y cp. 
De tránsita. 
Nassau vap. alemán P. Victoria Louise, por 
Heilbut y Rasoh. 
Lastre. 
Dia 29: 
Mlamí vap. am. Martinique, por Q, Lawton 
Cbllds y cp. 
Lastre. 
¿tsr-El vap. am. Morro Castle llevó para New 
York, además de lo publicado; 12)80 sacos 
azücar, 2691 hos. legumbres, 300 id. ceho-
Uas, 26toiasy 3513 piezas maderas del paii 
y 281595 tabacos. 
^f irEl van. cubano Mobila, llevó también 46 
hes cebollas, 41 id. panas, 7 id. toronjasf 
¿841 id. legumbres. 
RUSIA Y EL 
X O S J A P O N E S E S M I R A N 
C O N C R I S T A L E S D E A U M E N T O 
L o s ú l t imos informes recibidos por 
el barón Hayashi , ministro j a p o n é s en 
Londres, le hacen creer que las tropas 
japonesas dejarán pasar probablemente 
dos ó tres meses antes de emprender 
las operaciones en la Manchuria. E l 
ministro ha dicho: 
4'Hemos encontrado á Rus ia tan po-
co preparada, que no sorprenderá ver 
á las fuerzas japonesas, por ahora, es-
tableciendo una completa organizac ión 
i para avanzar después paso á paso con 
ila construcc ión del ferrocarril hacia el 
r ío Y á í t i Rus ia parece estar menos 
[preparada aún que lo estaba China en 
1896. 
i Creo que solo tres trenes al d ía pue-
den atravesar la Manchuria. Supo-
niendo que se utilice la mitad para las 
tropas y la otra mitad para municio-
nes y pertreclios, como os preciso hacer, 
R u s i a no podrá aumentar sensiblemen-
te su ejérci to hasta el mes de A b r i l . 
Nuestro primer ataque naval ha sido 
tan afortunado, que nuestras tropas 
pueden tomarse todo el tiempo que ne-
cesiten. E l desembarco de nuestro 
ejérci to tiene que retrasarse por impe-
dirlo los hielos que cubren el mar á lo 
largo de la costa. Por esta razón, es 
casi imposible un desembarco en Puer-
to A r t u r o . " 
E l barón Hayashi no ha dado crédi-
to á la noticia de una acción sobre el 
río Y a l ú , en la cual se dijo que tuvie-
ron los rusos 2.500 muertos. No hay 
en ese sitio—dice—fuerzas japonesas 
suficieukís para causar tales p é r d i d a s 
al enemigo. 
E l solo hecho importante que el ba-
rón Hayash i cree que ocurrirá en bre-
ve espacio de tiempo es un ataque á la 
escuadra japonesa por la pujante es-
cuadril la do torpederos rusos que has-
ta el presente no ha entrado en acción. 
Por parte de los japoneses, á e x c e p c i ó n 
de un ataque contra la escuadra rusa 
de Vladivostok, el barón Hayashi no 
esliera noticias de importancia por el 
momento. E l almirante Togo se con-
tentará probablemente con bloquear la 
escuadra rusa de Puerto Arturo. 
E l ministro j a p o n é s calcula ou cien 
mi l hombres las fuerzas rusas en la 
Manchuria. 
E L F E R R O C A R R I L 
D E L L A G O B A I K A L 
E l p r í n c i p e Khi lkof i , ministro ruso 
de Obras Públ icas , ha salido de I r -
kustk para la Manchuria d e s p u é s de 
haber visto concluido el asiento de la 
l ínea del ferrocarril sobre el lago Bai -
kal . Se le h a b í a n confiado 1.250.000 
francos para ejecutar los trabajos con 
toda la rapidez posible. 
E l p r í n c i p e Khi lko f f dice que el 
Tranbibei iano puede transportar unos 
30.000 hombres a i d ía . 
N I E V E Y L A D R O N E S 
GDelografíaii de San Petersburgo, con 
fecha 22, que las tempestades de nieve 
que azotan las regiones atravesadas por 
el Tránsibcriano, especialmente al Este 
del lago Ba ika l , aumentan las dificul-
tades para el transporte de las tropas, 
permitiendo á los bandidos chinos rea-
l izar á sus anchas sus correrías . 
H A S T A L O S C I E G O S 
Numerosas orquestas de m ú s i c o s am-
bulantes, en su m a y o r í a ciegos, salen 
de Rus ia con direcc ión al Extremo 
Oriente. Van á cantar á los j ó v e n e s 
soldados las canciones populares, re-
cordando las proezas de sus antepa-
sodos. 
Antiguamente esos mús icos acompa 
fiaban á los ejércitos rusos en sus gue-
rras. 
U N A O P I N I O N A L E M A N A 
E l Militar Wochemhlatt, órgano del 
Estado Mayor a l e m á n en B e r l í n , pu-
blica un art ícu lo discutiendo los pro-
yectados refuerzos del ejército ruso en 
el Extremo Oriente. 
Es te per iód ico se muestra pesimista 
en lo que concierne a l transporte por 
el ferrocarril Trausiberiano, diciendo 
que las dificultades son enormes, sobre 
todo para cruzar el lago B a i k a l . Dice 
que la ex tens ión de la l ínea es asunto 
m á s serio que los daños que pudieran 
ocasionarle los indígenas . 
P a r a apreciar el valor del ferroca-
r r i l el per iódico se funda en las expe-
riencias hechas por Rus ia el verano pa-
sado. Dos brigadas fueron transporta-
m A K I O IJIS I J A M A K I J X A - E q i c í é n d e la tarde.-Febrero29 de 1904. 
das á Tchi ta , al Este del lago Ba ika l , y 
la distancia fué recorrida con una velo-
cidad media de 8 millas y media por 
hora. Con arreglo á esta cuenta, se ne-
ces i tar ían 3G d í a s para transportar 
25.000 hombres desde el U r a l á Mouk-
den ó Vladivostok. 
E l citado per iód ico aprecia en 
158,761 hombres las fuerzas rusas que 
en la actualidad existen en el Extremo 
Oriente, y basándose en los cá lcu los 
anteriores, cree que hacia el 20 de 
A b r i l p o d r á R u s i a aumentar sus fuer-
zas hasta la cifra de 233.000 hombres. 
E L P L A N D E R U S I A 
U n alto funcionario ruso, que conoce 
perfectamente el plan de c a m p a ñ a del 
e jérc i to , y cuya op in ión puede consi-
derarse como emanada de las altas es-
feras gubernamentales, ha dicho á un 
periodista de San Petersburgo: 
— " L a guerra acababará en Agosto 
ó Septiembre con la derrota completa 
de los japoneses. 
Verdaderamente, nos asombra que 
los japoneses crean obtener la victoria; 
sobre todo cuando nuestro ejército será 
reforzado de tal manera, que será igual 
ó tal vez superior a l suyo. Cuando 
nuestras fuerzas es tén concentradas y 
dispuestas, arrojarán á los japoneses al 
mar ." 
Puede decirse de la manera m á s po 
sit iva que Rus ia e m p l e a r á en sus pre-
parativos todo el tiempo que necesite. 
Es tará á la defensiva hasta que su su-
perioridad sea tal, que no pueda que-
darle duda alguna sobre el é x i t o final 
de sus armas. Los refuerzos se env ían 
á razón de 3.000 hombres diarios. 
Respecto á Puerto Arturo, las auto-
ridades militares rusas no creen que los 
japoneses intenten un desembarco en 
la p e n í n s u l a de Liao-Toung; pero nada 
tan deseado por los rusos como una 
nueva tentativa, porque creen que los 
japoneses sufrirán una derrota comple-
ta. L a s autoridades militares afirman 
que la parte meridional d é l a pen ínsu la 
está bien fortificada y que las costas 
septentrionales presentan obstáculos 
insuparables para un desembarco. 
No les queda á los japoneses más que 
un solo medio de atacar á Puerto Artu-
ro, que es haciendo avanzar sus tropas 
desde Coreak De todos modos, tendrán 
que vencer al ejército ruso que guarda 
el paso del río Y a l ú ; pero aun admi-
tiendo que los japoneses vencieran en 
esta acción, se encontrarían en Puerto 
Arturo enfrente de una fortaleza ver-
daderamenie inexpugnable. 
C U A R T E L G E N E R A L 
E l d ía 22 l l egó á K h a r b i n el virrey 
Alexieft, a c o m p a ñ a d o de su Estado 
Mayor, estableciendo en dicha pobla-
c ión su cuartel general. 
E L V A P O R * ' P R O N T O " 
E l d í a 22 l legó á T c h ó F o u el vapor 
mercante a l e m á n Fronto. 
Dice el capi tán de dicho buque que 
con la celeridad posible e n v í a n los ru-
sos continuamente tropas al r ío Y a l ú . 
E l Pronto sa l ió de Puerto Arturo pa-
ra Dalny con objeto de recoger á los 
refugiados que se encontraban allí, 
principalmente á las mujeres japone-
sas. A l sal ir de Puerto Arturo con sus 
calderas encendidas, un crucero ruso 
d i sparó sobre él quince cañonazos que 
no le ocasionaron d a ñ o alguno. Luego 
se e x p l i c ó que se le h a b í a tomado por 
un torpedero j a p o n é s . 
L a entrada del puerto de Dalny está 
l l enado torpedos submarinos. 
Q U E S I Y Q U E N O 
L o s funcionarios japoneses declaran 
que aunque el s eñor Takahash i , vice-
presidente del Banco japonés en Tokio, 
y el barón Kaneko, sa l ían para A m é -
r ica el 24 de este mes. no l levan el en-
cargo de entrar en negociaciones con el 
gobierno de los Estados Unidos para 
un emprés t i to . Su mis ión , dicen, no es 
otra que la de darse cuenta del senti-
miento general en A m é r i c a respecto de 
la guerra ruso-japonesa. 
H A Y G U E R R A P A R A L A R G O 
T I E M P O 
Miyoshi Sugawa, uno de los comisio-
nados japoneses en la E x p o s i c i ó n de 
Saint Louis , hospedado en la casa de 
Mr, C a r i Scheur, ha dicho que la gue-
rra s e r í a muy larga. 
Oree el Sr. Sugawa que ha de trans-
c u r r i r mucho tiempo antes de que las 
fuerzas japonesas tomen á Puerto A r -
turo; objetivo, principal, a l parecer, 
del e j érc i to de su nac ión . 
L O S A M E R I C A N O S 
E N C H E M U L P O 
Se han leido con sorpresa los comen-
tarios que la prensa rusa ha hecho 
acerca de la conducta observada por el 
comandante "Williams A . Murshall, del 
barco americano Nicieshury, durante el 
combale naval ruso- japonés efectuado 
en Chemulpo, 
No se cree que dicho comandante ha-
ya negado auxilio á las tripulaciones 
de los barcos rusos Korietz y Variag, 
que fueron volados por la escuadra ene-
miga. 
E l Comandante Marshall no ha en-
viado detalle alguno respecto á esta ac-
c ión; pero la enseñanza y tradiciones 
de la marina americana siempre ha si-
do dirigida á ser generosa y humanita-
ria en estos caaos. 
No se sabe si el Viciesburg recogió al-
g ú n marino ruso en las aguas de la 
bahía, pero tampoco se sabe que nin-
gán tripulante ruso haya perecido á la 
vista de a lgún barco y que é s t e s e nega-
ra á auxil iarlo. 
E l informe de la actitud pasiva que 
observó el Comandante Marshall ha 
agradado á los departamentos de Esta-
do y Marina d é l a U n i ó n Americana. 
Los oficiales navales que se encuen-
tran en el Extremo Oriente han recibi-
do órdenes de que permanezcan neutra-
les y no hagan movimiento alguno que 
pueda hacer creer que se inclinan á fa-
vorecer á alguna de las naciones beli-
gerantes. 
Por las noticias publicadas en la 
prensa se sabe que los marinos rusos 
que sobrevivieron a l combate fueron 
socorridos por los barcos franceses y 
alemanes anclados en la bahía . 
L O S E X P L O R A D O R E S R U S O S 
A V A N Z A N D O 
Telegramas procedentes de Tokio, de 
fecha 23, dicen que los exploradores 
rusos avanzan continuamente m á s a l l á 
de la orilla izquiefda del río Y a l ú . 
Agregan que 600 de dichos explorado-
res han llegado hasta Soug-Chin y que 
otros tantos avanzan hacia Wonsan, 
puertos de Corea sobre el mar del J a -
pón. 
E L E J É R C I T O R U S O 
U n importante per iód ico de P a r í s 
ha publicado, en su número del 13 de 
Febrero, e l siguiente curioso é instruc-
tivo ar t í cu lo , acerca del estado actual 
del e jérc i to ruso: 
^ E l e jérc i to ruso ha hecho evidentes 
progresos desde la guerra de Crimea, 
gracias á los dos ún icos ministros de la 
Guerra que ha tenido desde aquella 
é p o c a hasta 1898: los generales Milion-
tine y Vennowski, eminentes organiza-
dores, que sostenidos por los empera-
dores Alejandro 11 y Alejandro I I I , 
han podido hacer numerosas reformas. 
E n 1898 suced ió al ú l t i m o el general 
Kouropatkiue . 
R u s i a , pues, no h a tenido más que 
tres ministros de la Guerra en el trans-
curso de medio siglo. Se comprende, 
por lo mismo, que el esp ír i tu de orga-
nizac ión haya sido heredado por los 
sucesivos ministros. ¡Qué lecc ión para 
otros p a í s e s ! 
No ha habido m á s que dos jefes de 
Estado Mayor desde 1880: el general 
Obroufcheff, de 1880 á 1898, y el gene-
ral Sakharoff. 
R u s i a ha hecho grandes sacrificios 
por su Ejérc i to , pues el presupuesto se 
ha elevado á 582 millones de francos 
en 1893, á 677 millones en 1895, á 752 
millones en 1898 y á 861 millones y 
medio en 1902. 
Es te ú l t i m o año, los gastos de entre-
tenimiento de la marina de guerra cos-
taron al imperio moscovita 262 millo-
nes y medio. Y cuenta que en el pre-
supuesto de Guerra no se incluyen las 
cantidades destinadas á la gendarme-
ría, ni las que se dedican á pensiones 
militares. 
E l Ejérc i to activo es de 36,000 ofi-
ciales, y 860,000 hombres. Cuenta R u -
sia con una pob lac ión de 129 millones 
de habitantes, que da anualmente m á s 
de un mi l l ón de mozos para el e jérc i to; 
pero generalmente no se llaman á in-
corporar á filas más que unos 290,000 
reclutas. 
L o s j ó v e n e s franceses ignorantes y 
necios que quieren ofrecer sus servicios 
en la embajada rusa desconocen los 
recursos de este poderoso imperio, que 
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VIGENTES por valor de 
que es m á s del doble de la suma acumulada por n 
C o m p a ñ í a del mundo durante un período-fg-ual de 
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que es t a m b i é n mucho m á s del doble de la cantidad p o s e í d a por 
ninguna otra C o m p a ñ í a al final 4e sü C u a d r a g é s i m o C u a r t o a ñ o . 
E s t e é x i t o extraordinario se debe en g r a n parte á la e n e r g í a 
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ñ ía en la R e p ú b l i c a de C u b a , que se d ir i ja por escri to ó en p e r -
sona á 
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poseo m á s hombres que los que necesita 
sostener bajo sus banderas. 
L a duración del servicio activo es de 
cinco años en Caballería, A r t i l l e r í a de 
montaña y en todas las tropas del Tur-
kes tán , d e S é m i r i e t c h e , de Irkutsk, del 
A m o r y del litoral del Pacíf ico. E n 
las d e m á s armas de Infanter ía y Art i -
l ler ía rodada ó de batalla, só lo dura 
cuatro años. 
Hay, además , disposiciones especia-
les relativa á los voluntarios y engan-
chados. Se les hace numerosas reduccio-
nes á los mozos que han recibido cierta 
instrucción y que pueden no hacer más 
que cuatro años , tres ó dos de servicio 
activo, con arreglo á la instrucción re-
cibida. 
E l ministro recurre á menudo á los 
e n v í o s por anticipado para reducir las 
licencias, de modo que la mayor parte 
de los reclutas no sirven m á s que cuatro 
años . 
Los soldados, al licenciarse, quedan 
en la reserva durante 13 años, ingre-
sando á los 18 en la milicia del primer 
bando por cuatro años. Por ú l t imo , á 
los cuarenta y tres reciben la licencia 
absoluta. 
L a s fuerzas de Rusia pueden agru-
parse del siguiente modo: 
Ejérc i to activo 1.400,000 hombres 
Reserva 2.300,000 „ 
Mil ic ia del primer 
baudo 400,000 , , 
Total 4.100,000 „ 
Los cosacos están sometidos á reglas 
especiales. Es tán obligados al servicio 
de las armas desde los 19 á los 39 
años . 
Por su propia cuenta se equipan y 
habilitan de lo necesario. No se les dá 
m á s que armas y municiones. De los 19 
á los 22 años están preparándose cou 
ejercicios de todas clases: de 22 á 34 
años se les l lama al servicio activo: de 
34 á 30 permauecen en la reserva. E n 
tiempo de paz, coustituyen uua magní-
fica cabal lería de 56,000 hombres y 
2.000 oficiales. Los 17 contiugeutes, * 
todos bien instruidos, formarían, si hu-
biera necesidad, un conjunto de 250,000 
hombres. 
Rus ia posee una gran remonta, va-
luada en 23 millones de animales. Don-
de más tiene es eu Siberia. 
Cada habitante tiene su caballo. E n 
caso de movi l i zac ión geueral, el ejérci-
to regular reunirá unos 350,000 caba-
llos. L a s tropas cosacas y las irregula-
res disponen de 150,000. L a raza caba-
llar es muy buena y se deriva del caba-
llo tártaro. 
L a infanter ía activa comprende 52 
divisiones de 2 brigadas con 2 regi-
mientos de 4 batallones, habiendo, 
además , 15 brigadas independientes de 
cazadores, 1 regimiento y 37 batallo-
nes más de l ínea. 
Existen, además , las reservas, que 
cuentan en pie de paz 123 batallones y 
en pie de guerra GSS; de estos, 560 
pueden formar 35 divisiones de reser-
va y el resto ser destinado a l servicio 
de guarnic ión. 
L a cabal ler ía activa se compone de 
23 divisiones, de G brigadas iudepen-
diente y de 14 regimientos no incluí-
dos en las brigadas; en total, 119 regi-
mientos que constan en general de ü 
escuadrones, formando un total de 711 
escuadrones. 
L a cabal ler ía rusa eu pie de guerra 
puede poner 729 escuadrones activos 
con 332 de cosacos regulares, lo que 
constituye unos 110,000 ginetes: m á s 
576 escuadrones de cosacos, que suman 
87,000 ginetes, constituyendo por todo 
una masa de 197,000 hombres de caba-
l lería . 
L o s depós i tos y las tropas irregula-
res constituyen recursos considerables, 
pero dif íc i les de calcular. 
L a Ar t i l l er ía do c a m p a ñ a compren-
de 52 divisiones de infantería: 7 bato-
rías de Art i l l er ía montada agregadas 
á las brigadas do Cazadores; 51 bato-
rías á caballo, de las cuales 38 van 
agregadas á las 20 divisiones de C a -
bal ler ía; 7 regimientos de morteros y 
otras unidades especiales y de diversos 
sistemas. E n resumen: la A r t i l l e r í a 
de c a m p a ñ a compreudc 489 baterías , 
que se descomponen del modo siguien-
te: 18 bater ías de Art i l l er ía rodada 
pesada, 303 bater ías de A r t i l l e r í a l i -
gera, 28 baterías á caballo, 14 de mon-
taña y 26 de morteros. 
L a s bater ías montadas, en pie de 
guerra, son de 8 piezas; las bater ías á 
caballo de seis y las de m o n t a ñ a de 8 
niezas también . 
E s preciso agregar 164 baterías d< 
reserva, organizadas en brigadas cuya 
formacióu está y a preparada de ante-
mano para caso de guerra. 
L a A r t i l l e r í a de las fortalezas cuen-
ta cou 57 batallones de 4 c o m p a ñ í a s y 
13 c o m p a ñ í a s independientes. 
L a Infanter ía usa el fusil Nagaut-
wosin, modelo de 1891, de repet ic ión, 
cou un depós i to de cinco cartuchos, ca-
libre 7 m m 62 y su alcance es de 2,000 
metros; tiene cuchillo bayoneta. 
L a Caba l l er ía usa carabina del mi s -
mo modelo, sin bayoneta. 
L a A r t i l l e r í a de c a m p a ñ a usa el mo-
delo 1877, de pieza de acero fundido, 
que se carga por la culata con un me-
canismo de cierre cilindro pr i smát ico . 
E l c a ñ ó n de Art i l l er ía pesada es de 
calibre de 106 m. m. 7; el de la A r -
t i l l er ía ligera de calibre 89 m m. de 
calibre 87 para la A r t i l l e r í a á caballo 
y de 63 m m. 5 para la de montaña. 
Este corto estudio es suficiente para 
demostrar los recursos casi insuperables 
de R u s i a y demuestra palpablemente 
la loca i m p r e v i s i ó n de los japones. 
NOCHES TEATRALES 
JPü&itános, 
L a segunda representac ión de la her-
mosa y tierna ópera de Bel l ini , efectua-
da eu la noche del sábado, no ofreció 
ninguna particularidad nueva: el mis-
mo é x i t o que la anterior, y la persis-
tencia del señor Coll i en vestir, en el 
segundo acto, un traje inadecuado, es 
decir, fuera de época . 
L á s t i m a que el apreciable tenor, á 
quien por lo visto el incienso de la pren-
sa mejicana, llevado á los ú l t imos l ími -
tes, ha debido envanecerlo, se empe-
ñe en desoír los consejos de la haba-
nera. D e b e r í a tomar ejemplo de su 
ilustre director, el gran maestro Po-
lacco, que deferente con las indicacio-
nes, que no censuras, que le hice al ha-
blar de esta obra, las aceptó noblemen-
te, demostrando cou ello que si es como 
maestro artista eminente, como caballe-
ro merece toda la e s t i m a c i ó n que se le 
otorgue, y que verá de un modo evi-
dente, palpable, en la noche del jueves, 
en que se representa á su beneficio L a 
Boheme de Puccini . 
No por lucir un traje bonito luce un 
artista, si luc i éndo lo rompe con la ver-
dad, á que todo el que pisa la escena 
e s t á obligado á someterse, ni con él can-
ta mejor ó peor. Los convencionalismos 
del teatro de que habla el empresario 
de E l dúo de " L a Africana^, tienen sus 
l ími t e s ; y por lo mismo que el p ú b l i c o 
ha acogido con harta benevolencia al se-
ñor Colli , debe el señor Colli correspon-
al favor de ese pilblico. Persist ir en 
una falta cuando reiteradamente se 
señala es, cuando menos, despreocupa-
ción art ís t ica . 
J . E . T . 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
ITeraos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente al 25 del actual de la bien 
redactada revista cuyo nombre enca-
beza estas l íneas; trae un sumario, co-
mo de costumbre, variado, ameno y 
de gran utilidad para todas las perso-
nas que se dedican á negoeios taba-
caleros. 
Como órgano de la prestigiosa " U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Habana", tiene E l Tabaco un ca-
rácter de seriedad que le obliga á re-
chazar toda noticia ó dato de cuya cer-
teza no esté convencido su Director, y 
de ahí l a grande y l e g í t i m a fama de que 
gaza esta publ icac ión, tanto en el ex-
tranjero como en el país . 
Revistas ilustradas.—En TM Moderna 
Poes ía acaban de recibir una importan-
te remesa de per iód icos que atraen l a 
vista con sus grabados de actualidad. 
E n primer término hay que mencio-
nar la revista Hojas Selectas del mes de 
Marzo, con magníf icas ilustraciones y 
el texto debido á muy acreditadas fir-
mas. Blanco y Negro está encantador, lo 
mismo que el Nuevo Mundo y A . B . O. 
E l Mundo Científico y Alrededor del 
Mundo traen exquisitas novedades. 
Muy chistosos L a Campnna de Gracia 
y TM Esquella de la Torratxa y Pluma y 
Lápiz y el Pele Melé. 
A d e m á s , se han recibido colecciones 
enteras de E l Imparcial, E l Liberal y el 
Heraldo de Madrid. 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
I I económicos y se reparte con toda regularidad. 
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Novela escr i ta en p o r t u g u é s 
POR 
E C A D E Q U E I R O Z 
9 
T r a d u c c i ó n do E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende eu "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(ContinQa.) 
Entonces mi Pr ínc ipe , agotado, arras-
tró sus pasos hasta su gabinete de tra-
bnjo, y comenzó á recorrer todos los 
aparatos completadores y facilitadores 
de la V i d a , su Telégrafo, su Teléfono, 
8n Fonógrafo, su Radiómetro , su Mi-
crófono, su Máquina de Escr ib ir , su 
M á q u i n a de Contar, su Imprenta Eléc-
trica, la Imprenta Magnét ica , todos sus 
utensilios, todos sus tubos, todos sus 
olambres... A s í recorre un Suplicante 
Jos altares, implorando protecc ión. Y 
toda aquella e sp lénd ida mecánica per 
manec ió rígida, reluciendo fríamente, 
sin que uua rueda girase, ni vibrase 
una lámina, para distraer á su Sefior. 
S ó l o el reloj monumental que marca-
ba la hora de todas las capitales y el 
curso de todos los planetas, se compa-
dec ió , sonando la media noche, y anun-
ciando á mi amigo que acaba de desva-
necerse un D í a más , l l e v á n d o s e su pe-
so, disminuyendo aquel enorme peso de 
la V i d a , bajo el cual g e m í a encorviin-
dose. D e c i d i ó s e entonces el P r í n c i p e de 
la Gran Ventura, retirarse á su cama, 
con un libro.. . Y por un momento estu-
vo en el centro de su Biblioteca, consi-
derando los setenta mil v o l ú m e n e s dis-
puestos all í con majestad y pompa de 
Doctores en Concilio, y los montones 
tumultuarios de los libros nuevos que 
esperaban en los rincones, ca ídos por 
la alfombra, el reposo y la consagra-
c ión de los estantes de ébano. Retor-
c iéndose muellemente el bigote, a v a n z ó 
por fin hacia la región de los Historia-
dores: ojeó siglos, r evo lv ió razas; pare-
ció seducido ante el esplendor del I m -
perio Bizantino: penetró en la Revolu-
ción francesa, de donde sal ió desencan-
tado, y p a l p ó con mano indeliberada, 
toda la vasta Grecia, desde la creac ión 
de Atenas, hasta la destrucción de Co-
rinto. 
Pero bruscamente tomó rumbo hacia 
la fila de lo^ Poetas, que re luc ían en 
marroquines claros, mostrando sobre 
sus lomos, en el oro de sus t í tu los fuer-
tes ó lánguidos , e l interior de sus al -
tnas. 
No gus tó do ninguna de aquellas seis 
mil almas, y se retiró, desconsolado, en 
busca do los B i ó l o g o s . . . 
T a n macizo y apretado era el estante 
de la B io log ía que el desdichado Jac in-
to tuvo que detenerse como ante una 
fortaleza inaccesible. 
E m p u ñ ó la escalera y, como en h u i -
da, t repó hasta las alturas de la As tro -
n o m í a : remov ió astros, restableció mun-
dos: todo un Sistema Solar se derrumbó 
con fragor. 
D e s c e n d i ó Jacinto, aturdido,. y co-
menzó á tantear en los rimeros de obras 
nuevas, todav ía sin encuadernar, en sus 
livianos trajes de combate. 
Levantaba, hojeaba, derrumbaba l i -
bros, para desenterrar un volumen, de-
m o l í a una torre de doctrinas; saltaba 
por encima de los Problemas; pisaba 
las Religiones; y resiguiendo una l ínea 
ó arañando un índice , lo interrogaba y 
se desengañaba de todo, andando medio 
á rastras, entre los montones de tomos 
que rodaban, sin poderse detener, en el 
ansia de encontrar el Libro! 
D e t ú v o s e por fin en el centro de la 
inmensa nave, descorazonado, contem-
plando aquellos muros todos rellenos, 
aquel suelo colmado por todas partes, 
con sus setenta mi l v o l ú m e n e s y, sin 
probar siquiera de su substancia, sin-
t ióse y a previamente saciado, hastiado, 
mareado por la opres ión de su abundan-
cia. 
A ca bó , d i r i g i é n d o s e de nuevo al mon-
tón de per iódicos , sacó melancó l i camen-
te el Diario de Noticias, y con 61 debajo 
del brazo, s u b i ó á su cuarto para dor-
mirse y entrar en el olvido... 
V I I I 
A fines de aquel invierno perezoso y 
pesimista, una mañana, en que me des-
perezaba sobre mi cama, sintiendo, á 
t r a v é s de los cristales, llenos de sol to-
d a v í a pál ido , un vaho de Primavera to-
d a v í a t ímido, Jacinto asomó á la puer-
ta de mi cuarto, revestido de franelas 
leves, con blancura de azucena. 
D e t ú v o s e con lentitud, al lado de mis 
colchones, y con mucha gravedad, como 
s i me anunciara su casamiento ó su 
muerte, dejó caer sobre m í esta decla-
rac ión formidable: 
— J o s é Fernández , voy á partir para 
Tormos. 
E l salto con que me senté , hizo tem-
blar el sól ido lecho del viejo don G a -
l lón . 
— ¿ P a r a Termes! ¿Cómo? ¿Es que has 
cometido un crimen? 
Alborozado Jacinto con mi sorpresa, 
sacóse del bolsillo una carta y me rec i -
tó estas l íneas, seguramente re le ídas y 
estudiadas ya profundamente: 
— ' ' I l u s t r í s i m o y E x c e l e n t í s i m o se-
ñor: Tengo una gran sat isfacción en par-
ticipar á V . E . , que por toda esta se-
mana deben quedar listas las obras de 
la cap i l la . . ." 
—¿Es de S i lver io? . . .—exc lamé . 
— E s de Silverio. a.. . las obras de la 
capilla nueva. Los venerados restos de 
los abuelos de V . E . , señores de todo 
mi respeto, pueden, por consiguiente, 
trasladarse en breve desde la capil la de 
San José, donde están en depós i to , por 
benevolencia de nuestro párroco, que 
expresamente saluda á V . E . , hasta su 
nuevo destino... 
•'Aguardo sumiso órdenes precisas 
de V . E . á propósi to de esta majestuo-
sa y aflictiva ceremonia..." 
M ó v i l e s brazos, comprendiendo: 
— ¡ A h , ya ! Quieres asistir á la tras-
l a c i ó n . . . 
Jacinto vo lv ió á introducir la carta 
en el bolsillo. 
— ¡ S í ! ¿no te parece? No por los otros 
abuelos, huesos anónimos , á quienes no 
conocí: lo hago por el abuelo Gallón, á 
quien no conocí tampoco. Pero este 202 
está lleno de él;, tú te acuestas eü su 
cama; yo uso todavía su reloj. No pue-
do abandonar á Silverio y los caseros, 
el cuidado de instalarlo en su nueva se-
pultura. E s un escrúpulo do decencia, 
de elegancia moral. E n íin, me he de-
cidido. Me apreté la cabeza con las ma-
nos y g r i t ó : — ¡ V o y á Tormos! Y voy. Y 
tú vienes conmigo. 
Y o me h a b í a calzado las zapatillas y 
me ataba los cordones del ropón. . . . 
—Pero ¿sabes? tu casa de Termes es-
tá inhabitable.... 
Clavó Jacinto en mí unos ojos ate 
r ra dos. 
—¿Espantosa , eh? 
—Espantosa, espantosa, no....Es una 
buena casa, de piedra muy buena. Pe-
ro los caseros que viven a l l í hace trein-
ta años, duermen en catres, comen la 
sopa en la cocina, y utilizan las salas 
para secar el grano....Creo que los ú n i -
cos muebles de Tormos, s i mal no re-
cuerdo, son un armario y un clavicor-
dio cojo y a y sin teclas. 
S u s p i r ó mi pobre P r í n c i p e con un 
gesto trágico , abandonándose al Des-
tino. 
— ¡ N o hay más!. . . . Jtea jacta estf Y 
como no salimos hasta A b r i l , t o d a v í a 
queda tiempo de pintar, embaldosar y 
poner cristales . . . .Enviaré desde P a r í s 
camas y alfombras....Un tapicero de 
Lisboa irá luego á aforrar y dis imular 
los agujeros....Llevaremos libros; m á -
quinas para fabricar hielo... Hasta es 
una ocasión de introducir en alguna de 
mis casas de Portugal un poco de de-
cencia y orden. ¿No te parece? ¡Y esta 
prec i samente! . . . . ¡Una casa que data del 
1410! . . . . ¡Todavía ex i s t ía el Imperio B i -
zantino! 
Y o me enjabonaba la cara con la bro-
cha lentamente. Mi P r í n c i p e e n c e n d i ó 
un cigarro, y no se separó del tocador, 
consiaerando mis preparativos con una 
atenc ión triste que me embaraza. F i -
nalmente, como si hubiera estado dan-
do vueltas á una sentencia mía, para 
atraerle bien la moral y el jugo, ex-
c l a m ó : 
( Continuai-á) 
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f. Noches las del sábado y domingo qne 
" au dejado en la crónica el recuerdo 
e varios bailes a n i m a d í s i m o s . 
Y entre estos bailes, el de la Sociedad 
el Vedado, como uno de Ips mejores, 
«ép pi|pto á lucimiento y á cónóurreja,-
&ia, que se lian celebrado durante el 
t a r u a v a l . 
K D e á p u é s 4? la representac ión de i?it-
[ritanoa me éncamiúé , c a j z a á i arriba, 
« a c i a el ajegr^i y. a.j.rc&p chalet. 
B ^ l a n d e o i a de luz y de .animación, 
p A lo largo del sa lón y a l travé? de 
Attñ ga ler ías asalta^ el pa^p alegres y 
[-bulliciosas mascatistas, muy ocultas 
'unas, y otras delatando tras el encaje 
ftiel antifaz el rostro de una encanta 
dora. 
U n a japonesa, que l l amar ía la atea 
: c ióu en el m i s m í s i m o Yedo porque es 
•rubia, tan rubia como,una espiga, atrae 
:y cautiva c¿u la gracia de su figura 
arrobadora. 
E s liugla, muy l iúda, y por boca tie-
ne una flor. 
Valenzuela preludia un danzón. 
L o conozco. 
: Jíslá compuesto oon la m ú s i c a del 
* Eawatha, ya tan ponUlar en la Habana, 
fy me acerco á saludar al maestro, al 
'gran Euimuudo, para darle las gracias 
Ipor h a b é r m e l o dedicado. 
M Y tanto m á s me congratulo do la de-
[dicatorla cuanto que es el danzón de 
moda en estos carnavales. 
i E l más bonito y m á s aplaudido. 
L a Sociedad del Vedado con sus bai 
••Jes tan lucidos y tau animados, se ha 
llevado la palma en esta era alegre de 
Ja careta. 
V. Y o me complazco de ese triunfo por 
|Ja parte tan s e ñ a l a d a que en é l tienen 
apersonas que me son muy s i m p á t i c a s 
¡•de su directiva, y, entre otras, el doc-
t o r Antonio Gonzá lez CurquejQ, que 
pen materia de cortes ía para con los pe-
¡ riodistas puede dar lecciones á cual-
; quiera. 
^ . — ¿ Y los bailes de L a Viejal 
[' * Los tres que se celebraron anoche, lo 
^ mismo el del Centro Asturiano que el 
f de la Asociación de Dependientes y el 
i Centro Gallego, todos, por igual, resu l -
[ taron muy animados y muy concurri-
U L a Asociación de Dependientes se ha 
* despedido y a del Carnaval . 
f No así los dos centros á que hago re-
ferencia. 
A ú n les resta un baile. 
E s el de pens ión . 
i f Todo es a legr ía , todo j ú b i l o , desde 
'e l sábado, en un hogar de juventud, 
de amor y de felicidad, 
k E s e hogar es el de P i lar ina y Piquer. 
\ U n a tierna nifía alegra con sus son-
tisas el corazón del s i m p á t i c o matri -
i monio, a l cumplirse los diez rieses de 
• su unión, aumentando con un h u é s p e d 
i más , y h u é s p e d de honor, la lista de 
'los que alberga E l Telégrafo. 
F u i á conocer á la chiquita y mos-
! t rándomela en sus brazos, emocionada 
y c o m p l a c i d í s i m a , me d e c í a P i l a r : 
— " L a primera nieta, míre la , q u é 
l inda.n 
Ernpezaha ya la s i m p á t i c a Pi lar , con 
ese elogio, á llenar su papel. 
E l buen papel de abuela. 
Opera. 
E s la ú l t ima «^mana de ópera que 
gozará en el Nacional nuestro p ú b l i c o . 
Mafiana el beneficio de Bellatt i , pr i -
mer barí tono de la C o m p a ñ í a , nos ha-
rá saborear las delicias de esa inspira-
d í s i m a m ú s i c a de Dinorah. 
Y el sábado, gran succés. 
Tendremos Bohéme como ú l t i m a fun-
ción de abono cantando L u i s a Tetraz-
zini la parto de Mimí . 
También habrá Bohéme en la ma-
t inée del domingo, como despedida de 
la Compañía , en la función á beneficio 
del bravo maestro Giorgio Polaoco, 
primer director de la orquesta de la 
ópera. 
L a Tetrazziui cantará esa tai de la 
habanera Cuba. 
T a m b i é n de A l b i s u hay buenas no-
ticias. 
L a primera es la reapar ic ión ante el 
p ú b l i c o habanero, en la noche de ma-
ñana, de un veterano de la zarzuela, 
del talentoso y s i m p á t i c o actor cómico 
don Jul io Bn iz . 
Por cierto que escritos por Jul io R u i z 
recibo unos versos, dedicados á T r i s -
cornia, que verán m a ñ a n a los lectores 
del DIARIO. 
L a otra noticia que nos viene de A l -
bisu se relaciona con otro viejo amigo 
de nuestro púb l i co . 
E s la contrata para el popular coli-
seo, de V a l e n t í n González , aquel actor 
y bajo que en los tiempos de Pa lau se 
hizo en la Habana do grandes ó imbo-
rrables s i m p á t í a s . 
V a l e n t í n González e m b a r c ó el sába-
do, en el puerto de Cádiz , con rumbo 
hacia acá . 
Y la ú l t ima de las noticias de A l b i -
su es la de que, á partir del domingo 
próx imo , se reanudan en este teatro 
sus siempre animadas y favorecidas 
matin^es. 
i Q u é tjiás puede hacer una empresa 
teatral por ' serv ir y complacer al p ú -
blico! 
Muy sensible ha sido el accidente 
ocurrido ayer en un regateo de auto-
m ó v i l e s . 
E l a u t o m ó v i l del señor Enr ique Co-
^'nill, al chocar en la calzada de Guana-
j a y cou el^cabaUo^de un guardia rural , 
ecjió á tierra á todos los que c o n d u c í a . 
JBI seíípr H ó n o f é , L a i n ¿ a l ser arro-
llado, sufrió en la canj varias contusio-
nes; Chicho Ar iosa ftjj jAeyadp & su casa 
con m a u i í e s t a c i o n e s ' á e cóñmpción .̂ce-
rebral^y el chaufeur, {¡rijesto C^rr ibu-
ru, e x p e r i m e n t ó en la caida fuertes 
golpes. 
Solo sa l ió ileso, á pesar de haber 
quedado bajo las rúedas , el señor Conil l . 
Grandes a v e r í a s ha sufrido la mag-
nífica máquina , una de las primeras, 
por sus condiciones y su velocidad, de 
las que existen en Quba. 
Se calcula en m á s de dos mil pesos 
el costo de su reparación. 
Y un detalle: 
A l dar el a u t o m ó v i l contra un árbol , 
d e s p u é s del choque, lo derr ibó violen-
tamente. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
E l C H O C O L A T E T I P O F R A N C É S 
delamarcii " L A E S T R E L I Í A » 
os inmeiorablc. 
Comidilla 
Ayer , en la Habana y feudos a n é x o s 
apenas si se o í a otra expres ión que la 
de copo. 
— "Donde vas con m a n t ó n de Manila?" 
A l copo! 
— " D ó n d e vas con vestido chinósf7 
A l copo! 
—Quo vadis. pueblo? 
A l copo! 
E n tiempo electoral, el pueblo estopo 
y en nos del lazarillo se va al copo! 
U n infeliz que, como yo, padec ía de-
sorientación po l í t i ca me preguntaba: 
— D ó n d e es l a bancal 
— É n los colegios. 
— Q u i é n talla? 
— L o s liberales. 
—Entonces los puntos son conserva-
dores'? 
— l í o . Los puntos fuertes son nacio-
nales arrimados al banquero, y juegan 
á la oreja más que los conservadores á 
su carta, para que los votos de estos 
no ingresen en la banca, suple urna! 
— Y ¿qué carta es la del copo. 
—No estamos en tiempo de inmora-
lidades electorales?... Pues. . . la sota. 
Y en verdad os digo que la sota es 
i c iua . . . Y y a verán ustedes cómo, por 
razón natural, detrás de las sotas vie-
nen los caballos. 
E n tesorería se oyeron ayer piafidos 
con sonsonete de cmtrapeo. 
L a s elecciones se verificaron en ple-
na paz; ni un muerto para un responso, 
ni un herido para un botiquiu, ni un 
magullado para hilas, ni un contuso 
para el esparadrapo. Los vendajes 
preparados al efecto c o n t i n ú a n en ex-
pectac ión de destino. E l p ú b l i c o fué 
defraudado en sus esperanzas: no hubo 
ni siquiera un campo de Agramante 
donde pudiera intervenir el E e y Sobri-
no del t ío Sam. Se desa i ró á los ci-
rujanos y se tuvo en vela á los pract i -
cantes. 
Esto dejenera; no servimos ya ni pa-
ra unas elecciones dignas, ni para un 
reta/o digno; sino existiera el choteo ha-
bría que borrar del diccionario todos 
los cubanismos propios del p e r í o d o 
electoral. 
Pobre; miserable papel el deDewey, 
que no pudo salir á escena, y estuvo 
tras la decoración do marina esperando 
que los ríos desembocaran en el mar, 
tintos en sangre! No l l egó la sangre al 
r ío . . . Dispense por esta; otra vez lo ha-
remos mejor, la Porra—Deo electoral— 
mediante ó volente. 
V o l v i ó l a Porra á 
q u é s irv ió la porra? 
que aún hay porros 
la porra el mojo? 
Parece que una gran m a y o r í a liberal 
sa l ló agraciada en el sorteo de ayer con 
los premios de trescientos, doscientos, 
y otros picos pardos. 
Liberal? Menos mal. Mo refocilo... 
Y a nos lo d irán los conservadores de 
denuestos Porque ¿qué apuestan 
ustedes á que nuestros amigos los con-
servadores sesudos, cautos y prudentes, 
echan la culpa de su derrota a l infame 
rég imen colonial? V a n dos pesetas? 
la vaina. ¿Para 
P a r a demostrar 
ó para jugar á 
L í o s de.... 
....Comadres!!! 
reina, no te falta nada! 
—Casi nada, que aunque quiero 
coser, y no tengo máquina, 
mo han hablado que Carnuda 
tiene una denominada 
Joya del Hogar, que á peso, 
sin fiador, cada semana, 
la proporciona á la gente: 
no puede ser mas barata! 
—Ni tú más alabanciosa. 
—Ni tú más envidiosaza; 
ráscate cuando te pique! 
Mala centella te parta!! 
—Entonces 
L a J o y a de l H o g a r , m á q u i n a do coser. So vende p a r a el pueblo á pc-
» o semanal y ¡ s in fiador! A l a lcance de todas las fortunas! 
JÍivarez, Cernuda y Compañía 
—Tengo el hombre colocao 
en la vista: de la Aduana, 
yo trabajo para afuera, 
el niño estudia y no paga, 
hay salud, y mayormente 
hay buen humor en la oa?a, 
porque el caaero me arrienda 
sin que le preste fianza. 
Los vecinos me cortejan, 
laa vecinas mo regalan, 
los conocidos me atienden, 
los desconocidos me alzan 
hasta las nubes 
N i esas, ni esas, nos han dejado los 
impuestos, aranceles y d e m á s tributos 
en manos de los conservadores. Y a es 
l lora de que el pandero cambie de ma-
no y de que lo tañan los liberales; pei c 
que ahora no se diga de ese partido co 
mo antes se dijo muy justamente de Sa 
gasta s 
' 'Miliciano nacional 
que suele hacerlo muy mal 
cuando disfruta el turrón; 
pero que es uu liberal 
cuando está en la o p o s i c i ó n . " 
ATANASIO E I V E K O . 
FIESTA ALEGRE. . . 
E N 
JAI-ALAI 
L o s p a í o s y l a s ^ a ^ recurbados aquí 
del Norte dieron ayer a l froútón una 
en'frada más que colosal. 
E l primero á veint|ciuco tantos lo 
r iñeron Y u r r i t a y Micho, blancos, con 
tra Gárate y Al tamira , azules. 
Los azules, sobro todo el zaguero, en-
tró jugando horrores para anotarse una 
ventaja de cinco tantos hasta terminar 
la primera decena. 
Cuando ten íau diez los blancos por 
quince los azules, Al tamira , con estra 
fieza ligeramente demostrada por el 
públ i co , pifió eiuco pelotas y dejó que 
sus contrarios se le igualasen, igualada 
que produjo entre los espectadores al-
guna sensación y no pocas protestas. 
Gárate, observó la innoble maniobra 
de su zaguero, y metiendo la cesta con 
el coraje y alma que dá la honradez, 
recobró los tantos perdidos por A l t a -
mira. Este, con inaudito descaro rein 
c id ió en las pifias, m á s sospechosas 
aún, dando lugar á que sus contrarios 
volvieran á igualar el tanteo en 19. L a s 
protestas del p ú b l i c o fueron aumentan-
do y el tongo e m p e z ó á clarearse. 
Gárate, destapando á la faz del p ú -
blico el mal negocio de su compañero , 
vuelve á pegar con gallas y gana con 
dignidad y v e r g ü e n z a los tantos 20 y 
21 para su color. 
Altamira, llegando al summum del 
cinismo los pierde, quedando iguales ó 
23. 
E l p ú b l i c o en pie protestaba enérg i -
camente de la actitud de Al tamira . 
Y u r r i t a se g a n ó el tanto 24 de saque 
y Gárate que quer ía demostrar que no 
llevaba parte en los chanchullos de su 
compañero , se g a n ó t a m b i é n el tanto 
24. 
E l señor A r t í a con energ ía digna de 
todo aplauso s u s p e n d i ó esto partido, 
después de conferenciar con los respec-
tivos jueces. E l p ú b l i c o p r e m i ó la 
honrosa actitud del Intendente con 
uua ovac ión monumental que lleg<5 al 
delirio al aparecer el cartel con las pa-
labras siguientes: 
Se suspende el partido p a g á n d o s e 
los boletos á la par. 
Al tamira quedó separado del cuadro 
desde el mismo momento en que se sus 
pend ió este partido. ¡ M u y bien;. 
No era el primer negocio que este 
jugador l l evó á cabo , en-nuestra cau-
cha; pues el Sr. Intendente, no descono-
ce mi recomendac ión para que evitase 
estos lances, con . energ ía . Creo que 
Al tamira no dejará de tener a l g ú n alia-
do. Y o creo que sí. Duro y á ellos, que 
deben de ser muy pocos. 
Restablecida la calma se j u g ó la pri-
mera quiniela l l evándose la E loy que 
p a g ó sus boletos á t. 
E l segundo de la noche salieron á dis -
putarlo Pctit y M a c h í n contra Celil io 
y Navarrete. 
Machín y su c o m p a ñ e r o no tuvierou 
contrarios, porque s i Cecilio luchó , 
compitiendo con Petit, Navarrete no 
pudo restar el juego del bando blanco, 
que no era tan mortificante como el 
que el joven zaguero aguantó en otros 
partidos de mayor empuje. Navarrete 
ó está enfermo ó come de cantina. S i 
está enfermo no se le deben de poner 
partidos; y si e s tá flojo, debeu de po-
nérsele partidos que correspondan á su 
estado decadente. M a c h í n y Petit se 
llevaron el partido y sus boletos se pa-
garon á $4-04. 
L a segunda quiniela se la l l e v ó Pe-
tit, p a g á n d o s e á $3-85, por eminente y 
porque fuma los eminentes cigarrillos 
de la fábrica m á s eminente, L a Eminen-
cia. 
R . 
martes, á las ocho de la noche, son 
los siguientes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Y i c a n d i y Solaverri , blancos, 
contra 
Alberd i menor y A y e s t a r á n , azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
M á c a l a y Michelena, blancos, 
contra 
Petit y Urbieta, azules. 
A la t erminac ión de cada partido se 
j u g a r á una quiniela. 
É l e spec tácu lo será amenizada por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n la panadería establecida en la calle 
Real n? 55, del pueblo del Calvario, pro-
piedad de D. Angel Gutiérrez Ortiz, ocu-
rrió un principio de incendio, á causa de 
haberse prendido fuego al holl ín de la 
chimenea. 
Del portal de la casa calzada de Jesús 
del Monten? 447, residencia de Car-
men N ú ñ e z , viuda de Bernal, hurtaron 
durante la noche del sábado á la madru-
gada del domingo, una lámpara de metal 
blanca, que aprecia en seis pesos oro es-
pañol. 
E ! . oficial de guardia en la cuarta esta-
ción de policía, d ió traslado al juez co-
rreccional del primer distrito de la de-
nuncia formulada por D. Francisco Mo-
rales, conductor del coche de plaza nú-
mero 1.095, contra D. Jorge Beniel, ve-
cino de Zulueta 71, de no haberle pagado 
más que 60 centavos por dos horas que le 
tuvo alquilado su vehículo . 
También el vigilante 730 acusa al señor 
Beniel de haberse negado á acompañarle 
á la estación, cerrándole la puerta. 
E n la loma Recreo, en Regla, fueron 
detenidos los blancos Marcelino Navarro, 
de Amargura 141, y José Fernández Ar -
mas, de A g r á m e n t e 128, por estar en re-
yerta y encontrarse lesionado eu la re-
gión occipiío-frontal el primero de ellos. 
E l lesionado pasó al hospital n? 1, y el 
Fernández al vivac. 
A l tratar de atravesar el menor J o s é 
Mora Quintanal la l ínea de los tranvías 
eUictricos por la calzada del Monte esqui-
na á Indio, fué alcanzado por la defensa 
del carro número 8 de la l ínea del Cerro 
al muelle de L u z , causándole la fractura 
del dedo grueso de la mano izquierda, y 
una contusión en la rodilla derecha, y 
desgarraduras sobre el hipocondrio iz-
quierdo, de pronóstico leve. 
A l transitar ayer el moreno Justo Pas-
tor Gelis, por la calzada de Vives esqui-
na á Carmen, fué detenido por dos indi-
viduos pidiéndole una pésete., y como se 
negase á ello, le derribaron al suelo y le 
dieron de golpes, causándole lesiones de 
pronóstico leve. 
Se ignora quienes sean los agresores. 
A L I M E N T O M E L L I N 
"Los Bebés del Alimento Mellin.,, 
Tenemos un librito lleno de sus re-
tratos. 
El libro contiene alguna infor-
mación referente al Alimento Mellin 
y si no encontrara Ud. lo que desea 
saber, escríbanos directamente. 
Nosotros le escribiremos una 
carta particular contestando cual-
quier pregunta que se sirva dirigir-
los. 
' Nuestro valioso preparado es particularmente adaptado a loa requerimientos de los ñinga 
e» tiempo de calor. Cuando un ntilo sufre mucho del calor y es quizás algo débil en sus fuocion»* 
digestivas, es absolutamente neessario que tenga un alimento fácilmente digerible y adaptado « 
su oundiclón. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Anoche fué recogido gravemente en-
fermo, en el Paseo de Carlos I I I , esqui-
na á l a calzada de la Infanta, un indivi-
duo de la raza negra, que no pudo dar 
sus nombres ni generales, y el cual fué 
remitido al hospital número 1. 
Doña Juana Albedo Domínguez , ve ci-
ña de Crespo n ú m . 2, fuó asistida por el 
Dr. Sigarroa, de quemaduras en el lado 
izquierdo del rostro, cuello, hombros, bra-
zos y mano, del propio lado, de pronós-
tico menos graves. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
hacer explosión una botella con alcohol, 
de cuyo líquido hacía uso para encender 
un foíjón. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l programa 
de los partidos que se j u g a r á n m a ñ a n a , 
E u la calzada de San Lázaro esquina 
á Lealtad, fué atropellado por un coche 
de plaza, el menor Bernardo Martínez, 
de 12 años de edad, causándole la fractu-
ra completa del muslo izquierdo, siendo 
: gravedad el estado del paciente. 
Ayer fneron detenidos y conducidos 
ante el Juez de Instrucción del distrito 
Oedte, según mandamianto oficial de di-
cha autoridad. D. Isidoro Costa Barreiro 
y D. R a m ó n Pons Marrero, vecinos res-
pectivamente de la calzada del Monte nú-
meros 238 y 409. 
BODA E L E G A N T E . — D e una efectuada 
en Cárdenas tenemos conocimiento, por 
la siguieute par t i c ipac ión que acabamos 
de recibir: 
— " C a s i l d a Beoto y L u i s Alzugaray, 
tienen el gusto de part ic ipar á usted su 
efectuado enlace y le ofrecen su casa 
en el ingenio Pos Rosas ." 
E l l a , elegante, b e l l í s i m a 6 inteligen-
te, era l a flor m á s preciada del pensil 
cardenense, y 61, correcto cabal ler0 y 
r iqu í s imo hacendado, cuyo nombre es-
tá rodeado de todos los prestigios entre 
aquella buena sociedad. 
Felicidades sin cuento deseamos á la 
dichosapareja en el ingeniojque hoy pue-
de denominarse Tres Rosas, puesto que 
alberga eu é l á la gentil Casilda. 
A MARÍA BARRIENTOS.— 
E l raudal so agotó de mi poesía, 
y al verme de otra vida en los umbrales 
oyendo de tu canto la armonía, 
me parece, María, 
que escucho y a los himnos celestiales. 
M . del Palaoio. 
E N A L B I S U . — L a s tres tandas de la 
noche estáu combinadas de esta suerte: 
A las ocho: E l mozo crúo.. 
A las nueve: L a Camarona. 
A las diez: L a Golfemia. 
E n las tres toma parte—y esto ase-
gura su é x i t o — l a g e n t i l í s i m a Pastor-
cito. 
Mafiana: debut de Jul io Ruiz con el 
juguete l í r ico Filippo y L a Marcha de 
Cádiz. 
A UNA INCÓGNITA. — 
Anoche te v i en el baile 
y me enagenó tu vista: 
con qué ararbo, á los acordes 
de la danza, te mov ías . 
Bajo la fina careta 
que ocultaba tu tez linda 
la hermosa luz de tus ojos 
cual dos estrellas lucía. 
Y á par que tus gracias todas 
pude admirar en tí, niña, 
el elegante vestido 
que con donaire lucías. 
¡Qué tela tan vaporosa! 
¡qué hermoso color! ¡qué pintas! 
¿Dónde compraste esa tela?— 
te preguntaba una amiga. 
Y tú frunciendo los labios 
con coquetuela soríTisa 
digiste y yo lo escuché: 
—¿Que dónde? E u L a Marquesita, 
E n San Rafael y Aguila 
tremola con bizarría 
la bandera du la Moda 
y de las telas bonitas. 
L A MUJER EN E L BANCO DE ESPA-
ÑA.—Dice E l Economista, do Madrid, 
que el Consejo del Bauco de E s p a ñ a ha 
acordado crear en l a amort i zac ión de 
billetes una secc ión de veinte opera-
rlas, cuya edad de ingreso será de vein-
te á cuarenta afios. 
L a s aspirantes á dichas plazas de-
berán presentar sus solicitudes escritas 
por las mismas y a c o m p a ñ a d a s de los 
documentos justificativos de su edad y 
de los mér i tos que puedan alegar. 
Isío creemos estar errados a l presu-
mir que es él Banco de España el pr i -
mer establecimiento de su clase que da 
colocación á la mujer. 
Y a en oficinas distintas del Estado se 
les ven ía dando acceso. 
L A DESTRUCCIÓN DE POMPEYA.— 
Grandes preparativos está haciendo la 
empresa del popular coliseo de la ca-
lle de Consulado pan» el estreno de l a 
zarzuela X a destrucción de Pompeya, ori-
ginal de Gustavo R o b r e ñ o con m ú s i c a 
del maestro Mauri . 
¡FIESTAS DE C A R N A V A L ! 
J ara paseos, para bailes de sala y máscaras 
Las jóvenes, las ménos jóvenes, los viejos^ los empleados, los por em-
plear todas las clases sociales participarán alegremente este año de los 
CARNAVALES, y á este efecto, es indispensable que todo el mundo, sin dis-
tinción de sexo ni edades, visite el más famoso de los establecimientos de 
ROPA Y SEDERIA de la Habana. 
L a . a s a C i r a n d e 
Aquí verán que las sedas que ofrecemos, son de las que formarán época por su originalidad. 
La nueva tela, expresamente para bailes LAZIE DIBENGURT, las MUSELINAS DE SEDA, las GA-
SAS, GRANADINAS, PLUMETTÍS, TAFETANES, BROCHADOS, Tarlatauas abrillantadas, &., son un 
primor. 
MUCHAS SEDAS DE GRAN NOVEDAD 
crts-, 4 0 c t s . ! 
C lt)4 
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G R A N D E 
C A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Luce L a destrucción de Pompella tres 
e s p l é n d i d a s decoraciones debidas a l eu-
vidiablo pincel del señor Arias . 
E l estreno se anuncia para el miór-
coles. 
Respecto á la función de esta noche 
no puede ser mejor el programa com-
binado pues se llenan las tres tandas 
con otras tantas obras de cartel. 
Helas aquí : á las ocho, E l domingo 
de la Vieja-, Á los nueve, Mar ía Belén, 
por la sin r iva l Elo ísa Tr ías ; y á las 
diez, I/os apuros de don Jaime, 
Y al final de la segunda tanda, el 
bioscopio. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l m é d i c o prescribe un r é g i m e n á un 
enfermo. 
— Y sobre todo—le dice—no fume 
usted m á s que un cigarro d e s p u é s de 
cada comida. 
A los pocos d ía s lo encuentra en la 
calle y le dice: 
—¿Cómo le prueba á usted mi ró-
giment 
—Muy bien. L o ún ico que uo puedo 
soportar es ese maldito cigarro d e s p u é s 
de las comidas. ¡Como yo no hab ía fu-
mado nunca! 
iEspectácuios 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
f u n c i ó n . — M a ñ a n a , Dtnorah, a beneficio 
del bar í tono Bellatti .—P]l domingo, 
gran baile de máscaras . 
TEATRO P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a 
de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n diaria y ma-
t inée los domingos y d ía s festivos.— 
A las ocho. s i 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l mozo c r ú o — A las nueve y diez: L a 
Camarona. — A las diez y diez: L a Gol-
femia. 
TEATRO A L H A M E R A . — A las 8 y 15: 
E l Domingo de la Vie ja—A las 9^15: 
María Belén, intermedio por el bios-
copio—A las 10'10: Taos aparos de don 
J a i m e . — E l miérco l e : L a destrucción 
de Pompeya. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iauo 116 
Durante la actual semana 50 magníf icas 
vistas de los barcos de guerra de Rus ia 
y el J a p ó n y los palacios dol Czar. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAN fABKlCA U TABACOS, C i G A O S j P A C T E S 
DE PICADUKA 
DE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Mijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca 7g0 26 d 142 4-fb 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufrirán martirio millones de eufermoa 
en Amér ica y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, os el remedio santo que no cuga-
fia, el qne cura de verdad oí asma ó a/io-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, ¡nales de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piornas 
y raquitismo de los nifios. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne merciu-io, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daflo. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate námero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científlea del doctor Claren?. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
2269 It29-lm28 
Casino Esiaol fle la Habaia 
S E C C I O N D E K E C U E O V A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectlva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14 
martes 16 y domingo 21 dol corriente mes y eii 
la del domingo 6 dol mes do marzo 
Las puertas so abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez 
Se cumplirán con todo rigor las prescrlpclo-nes siguientes: r»Wf*» f̂4V" 
V> Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el antíféf. ante la Comisión quo 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
¿. Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara Impropio del buen nonv 
bre de la socied ad. 
8° .Para tener derech o á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
ocurrir0 Para laa duda8 que Pudieran 
Al mismo tiempo se recuerda que se baila 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá Impedir 
la entrada 6 retirar de loa salones durante 14 
nestn, & la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera do ambas 
medidas, y no esUrá obligada & dar explica-
eHal*" 8U proceder á 103 3ean obJeto d9 
Habana, 11 de Febrero de 1901.—El Secreta-
rio, Ramón Argüellea. 
